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I. Kamatszámítás.
1. Kamat, kamatláb. Kamatnak nevezzük azt az 
összeget, amit a tőke használatáért kapunk vagy fize­
tünk. A kamat mértéke a kamatláb (к/l), ez 100 pénz­
egységnek (korona, frt, franc stb.) egy időszakra (év, 
félév, negyedév, hó stb.) eső kamatja. így 4%-os' évi 
к/l mellett minden 100 A után évenként 4 A-1 tar­
tozunk fizetni.
A kamatot utólagosnak (decursiv) vagy előleges­
nek (anticipativ) mondjuk a szerint, a mint azt a 
készpénzkölcsön vagy visszafizetendő összeg után szá­
mítjuk. Ha például az időszak elején készpénzben 
kapott 100 К  kölcsön helyett — 5°/0 к/l mellett — 
az időszak végén 105 K-1 kell fizetnünk, úgy e kamat- 
fizetés utólagos ; ha ellenben az időszak elején csak 
100 — 5 =  95 K-1 kapunk készpénzben kölcsön s 
az időszak végén 100 К-t tartozunk visszafizetni, a 
a kamatfizetés előíeges. Éhez képest a kamatlábat is 
utólagos (decursiv) vagy előíeges (anticipativ) kamat­
lábnak nevezzük. Az utólagos kamatlábat egyszerűen 
kamatlábnak, az előlegest azonban discontlábnak is 
nevezzük.
Utólagos kamatláb esetén tehát az időszak elején 
kapott 100 К  készpénz helyett vissza kell fizetnünk 
az időszak végén 100 -f- P, 1 A  készpénz helyett 
100 -t- P
így ” уоо”—  — 1 +  p А-át. Előíeges kamatozás­
nál az időszak elején kézhez kapunk 100 — Q К  
készpénzt fizetünk helyette az időszak végén 100 A-t, 
vagyis az év végén visszafizetendő 1 А-ért most
^0Ó -_Q  _  Q_ _  ,
100 100
q К  készpénzt kapunk.
í*
42. Kamatszámítás utólagos és elöleges kamat­
lábbal.
a) Utólagos kamatlábbal:
100 К  tőke hoz 1 időszak alatt P К  kamatot.
1 » *  » 1  » * w = p  * *
T » » » i  » » Tp » »
T К  tőke hoz n időszak alatt Tnp К  kamatot.
b) Elöleges kamatlábbal:
К  kamatot




100 _  q 





T К  tőke hoz n időszak alatt
3. Az utólagos és elöleges kamatláb egyenértéke.
A két k/l egyenértékű, ha ugyanazon T tőkének 
egyenlő időre járó kamatai utólagos és előlegesf&/2 
mellett egyenlők.
P tf/0 utólagos k/l mellett T tőke kamatja 1 időszakra Tp 
Q°/o elöleges » » » » > 1
q
Tp =
ebből p 4l - q és 4 =
P
1 + P '
100 Q 100P
100 — Q ’ 100 - f  P ‘
Előleges Utólagos Utótagos Előleges
к a m a t 1 á b k a m a t l á b
1% 1 V99°/0 1% 100/ 0/ /101 /0
IV, Vo l l07l97% 2‘Vo 147бг7о
174% 1307/ 0/ 1 /893 /0 274% 2e74097o
2% 2749% 27.% 2'% ,%
274% 91 18/ ^ /391 2%7o 0278/ 0/ “ /411 '0
-7,7o 22%9% 3% 297lü8
2747 o 23' 2/з89"/о 3747 o 3-/41.%
37o 3797 U и 37,% 377 ,o77o
3 74% 4t39/ 0/ ° /387 /0 374% 3‘7e»0/o
3 '/,% ‘4121/ 0/ ° /193 /0 4% 3"/,*%
3 v 4% 469/ 0/ ° /77/0 z"/n 100 z
4% 4’/e7o “1Ö0+ z
*% 100 z
100 — z
4. Kamatos kamatszámítás. A gyakorlati életben 
a kamat évenként vagy félvenként a tőkéhez csatol- 
tatik & az ekkép tőkésített kamat után is számítanak 
kamatot. Ha például 100 А-t kiadunk 470-os kamatra, 
e 100 К  a kamattal együtt az év végén 104 К  lesz. 
Ha ezen 104 А-t nem vesszük fel, hanem újra ki­
adjuk, akkor a második év végén tőkében lesz 104 А" к
s kamatban 1040 04 ................................... 416
összesen tehát ............................................. 10816 K,
mert a 4 A kamat is kamatozott 16 /-t. A harmadik 
évre tehát — a tőke a kamatos kamattal együtt — 
10816 К  kamatoz.
A takarékpénztárak, bankok nem évenként, de 
rendszerint félévenként (jun. 30-án és decz. 31-én) 
csatolják a tőkéhez a kamatot, az értékpapírok jelen­
tékeny része félévi szelvényekkel van ellátva, a köl­
csönök félévenként törlesztetnek. Ez esetekben a 
kamatláb félévi időközre vonatkozik.
A kamatláb mellé mindig ki kell tennünk annak 
időszakát,. így 4 /0-os évi, 2 '/4%-os félévi, 1%-os 
negyedévi k/l.
5. Felkamatolt érték kiszámítása. Ha azt keres­
sük, mennyire növekszik „tu tőke „n“ időszak alatt 
,,Ija% mellett, ez esetben a visszafizetendő összeget,
a kamatnak kamatjával nagyobbított „Tna felkama- 
tolt értéket számítjuk ki.
Tudjuk, hogy t tőke 1 időszak alatt tp kamatot 
hoz, így Tt —  t +  tp =  t ( l  -f- p).
Az (1 +  p)-t a tőke-egység felkamatolt értékét 
kamatozási tényezőnek nevezzük és »v«-vel jelöljük. 
T, =  tv.
A »t« tőkét tehát úgy kamatoljuk fel, hogy »v«- 
vel a kamatozási tényezővel megszorozzuk.
A második év végén lesz az első év végére fel­
kamatolt tv tőkéből tv X  v =  tv2. Az így nyert tv* 
a harmadik év végére tv2 X  v =  tv3 leend és úgy 
tovább T4 - tv4 és végül
T„ =  tv”.
Ez a kamatos-kamatszámítás alapképtete.
Példa. Mennyire szaporodik fel 743580 К  15 év 
alatt 4"/0-os évi utólagos к/l mellett. T15 = 7 4 3 5 8 0 .10415 
log Tl6 =  log 7435-80 +  15 log 104 
log 7435-80 =  3-8713277 
15 log 1'04 =  0-2554995
Num. log 4-1268272 =  13391'45 
T16 =  13391-45.
A kamatozási tényező hatványait táblázatba fog­
lalták össze, úgy hogy e táblázatok segélyével a fel­
kamatolt értékeket egyszerű szorzás, által kiszámít­
hatjuk.
Ily táblázatok 1. Murai Henrik: Tíz tizedes­
jegyre számított kamatos-kamat-betét, járadék és tör­
lesztési táblák című műve, ára 20 K. 2. Bogyó Samu 
és Havas Miksa: Táblázatok a politikai számtanhoz, 
60 f .  3. Dr. Veres Vilmos : Táblázatok a kamat- és 
járadékszámításhoz, 2 K.
Mindhárom táblázatnál az I. táblázat tartalmazza 
a kamatozási tényező hatványait, v" =  L (P ’/„). 
Tn =  t . In. A már megfejtett példa táblázattal meg­
oldva lesz : T16 =  7435-80 X I15 (47„)
7435-80 X  1-80094351 
К 13391-45
A legtöbb táblázat csak 100—100 időszakra terjed, 
de abban az esetben is lehet használni, ha az idő­
szakok száma több 100-nál. például Í00 -j- r, ez 
esetben l m  +  r =  vWO +  r =  v ioo x  vr =  Iioo X  ír.
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7Ha elöleleges к/l-bal kell számítanunk, úgy p 
helyett * -  és v =  1 -|- p helyett 1 +   ^ ^ - =
— y -5 - Í  -  =  ~j~ —  jön az alapképletbe s lesz
Tn =  t X  (1_^q)n в ha y - r -  =  w úgy Tn =  ЙЛ
Táblázattal. Tn =  t In (Q).
Példa. Mennyire szaporodik 7T35'80 К  tőke 15 év 
alatt 4 °/0-os évi előleges к/l mellett.
T16 =  7435'80 
0-96lT "
log Tl6 =  log 7435-80 — 15 log 0 96 
log 7435-80 =  3-8713277 
— 15 log 0-96 =  0 7340680 — 1
Num. log 4-1372597 == 13717 К 
Tjg = 13717 К.
Táblázattal. Tj6 =  7435-80 X  I15 (^7о) anticipativ 
7435-80 X  1-84472445
К 13717' —
Murai és Dr. Veres táblázataiban külön tábláza­
tokban vannak a decursiv és anticipativ táblázatok, 
Bogyó-Havas táblázataiban ellenben az anticipativ 
kamatlábbal egyenlő értékű decursiv kamatlábaknak 
megfelelő táblázatok vannak a táblázatok soraiba 
illesztve s csillaggal megjelölve.
A T„ =  tv" képűdben az »n« lehet egész szám, 
tört és vegyes szám is.
A kamatos-kamatszámítás alapképletéből kikeres­
hetjük a »t«, n« és »v« érlékeit.
6. A discontált érték, a ,,t‘- kiszámítása.
Tn =  tv" ebből t =  ——.rn
T„ 1Előleges kamatlábnál t =  s mivel w =  ----- ;- w" 1 —q
t r^- T" (J. — q)n. A »t« tőke a »Tn« felkainatolt érték­
nek jelen értéke, discontált értéke. Az ---- 1, elő-
1 v
leges kjl mellett ■— t discontálási tényezőnek is 
nevezhetjük. A discontálási tényező hatványai szintén
8táblázatban vannak összefoglalva =  II„ (P%) ás
----- =  IIn (P%)- (Murai Henrik táblázataiban különw"
táblázatban vannak a decursiv és anticipativ táblá­
zatok ; Bogyó-Havas táblázataiban ellenben az antici­
pativ к/l egyenlő értékű decursiv kamatlábnak meg­
felelő táblázatok vannak a táblázatok soraiba be­
illesztve s ezek csillaggal vannak megjelölve.)
Példa. Hány A'-t kell ma 2°/0-os félévi utó­
lagos к/l mellett elhelyezni, hogy 50 félév múlva 
10000 К  legyen ?
t =  lo? 1 =  lo£ 10000 — 50 lo? 102
log 10000 =  4-—
— 50 log 1-02 =  04300100
Num. log 3-5699900 =3715-28 t =  3715"28.
Táblázattal, t =  10000 X  IIÍ0 (2u/0)
t =  10000 X  0 • 37152788 
3715-28“
E1 kell tehát ma 3715-28 А-t helyezni, hogy 50 
félév múlva 10000 A-nánk legyen.
Házat kívánunk eladni. Az egyik ajánlattevő 
12000 A  készpénzt ajánl, a másik 14000 A'-t 4 év 
múlva, a harmadik 17000 A-t 7 év múlva; ha 4 ,/a°/0-ot 
számítunk, melyik az előnyösebb ?
_ 14000 
3 “  10454
log ts =  log 14000 — 4 log 14)45 
log 14000 =  4-1461280
— 4 log 1-045 =■ 0 0764652
Num. log 4 0696628= 11739-85. 
Táblázattal. 14000 X  0-83856134 =  11739-85 
_  17000
3 ~  и ш
log t, =  log 17000 — 7 log 1-045 
log 17000 =  4-2304489
— 7 log 1045 =  01338141
Num. log 4-0966348 =■ 12492-08. 
Táblázattal. 17000 X 0-73482846 =  12492-08.
1
9t, =  1 2 0 0 0 ; t, =  11739-85; t8 =  12-492-08. Legelő­
nyösebb a harmadik ajánlat.
A tábla akkor is alkalmazható, ha 100-nál több 
időszakra kell discontálni:
Ilioo +  r == =  yioo X  =  11100 X  n r.
7. Az időszakok számának ,.n“-nek kiszámítása.
T„ =  tvn alapképletből 
log T„ — log t 4- n  log V, ebből 
log Tn — log t 
11 ~  logv
Példa. Hány félév alatt szaporodik fel 4000 К  
tőke 2‘/4%  félévi к/l mellett 6000 K-ra ?
log 6000 — log 4000 
n log 10225
log 6000 =  3-7781513 
— log 4000 =  3-6020600 
0-1760913 
log 1-0225 =  0-0096633 
(>1760913 
0-0096633
Táblázattal. T„ =  t X  ln
T„ 6000
” — t — 40ÖÖ— '
Az I táblázatnak 2 '/4n/o'os rovatában keresünk 
most a talált 1 5 értékhez legközelebb álló nagyobb 
és legközelebb álló kisebb értéket, hogy úgy azt két 
határérték közzé szorítsuk.
A legközelebb álló kisebb szám 1-49258716. mi 
18 félévnek, a legközelebb álló nagyobb szám pedig 
1-52617037, mi 19 félévnek felel meg, így a keresett 
időszak a 18 és 19 félévek közzé esik. De e keresett 
értéket — interpolatio utján — még jobban meg­
közelíthetjük, ha a talált határértékek között a kamat­
lábaknak megfelelő értékeket arányosaknak tételezzük 
fel. Ez esetben a 2 l/4°/0"os rovatban
18 félévnek megfelel 1-49258716 
18-j-x  » » 1*5
és 19 félévnek mégfelel 1 52617037
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így 1 félévi (19—18) különbség 
(1-52617037 — 1-49258716) =  0-03358321
X időnek (18- f -x — 18) megfelelő különbség 
(1 • 5 — 1-49258716) =  0 00741284
l : x  =0-0336 : 0 0074 
ebből x =  0'22 
tehát 18 +  X =  18" 22 =  n
Az interpolatio utján ekképen nyert eredmény 
nem pontos ugyan, de a gyakorlati életben az így 
nyert megközelítő értéket megfelelőnek elfogadhatjuk.
8 . A kamatláb kiszámítása.
Tn =  tv" alapképletből 
Tn—— =  V" ebből
V =  4 j - y - ; v = l  +  p; p =  v — 1; P =  100p.
Példa. Mekkora félévi utólagos к/l mellett szapo­
rodik fel kamatnak kamatjával 2000 К  42 félév 
alatt 5000 A'-ra ?
V = V T„t
log V = log Ta — log t n
log V = log 5000 — log 2000 42
log 5000 =  3-6989700 
log 2000 =  3 3010300
0-3979400: 42 =  0 0094747
Num. log 0 • 0094747 =  1 022 
1 +  p =  1 022 ; P =  2-2°/0.
Táblázattal. T„ =  11„
I =  5000 =  9 .5  
42 2000
Interpolatio utján a 42 félév rovatában
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2 • 0408%-nak megfelel 2 33617203
2 0408 +  x%-nak » 2 5
2 • 25%-nak 2 54600528
0 ■ 2092%-nak » 0 20983325
x%-nak » 0 16383797
0-2092 :x  =  0-2098: 0-1638 
X =  0-1638
P =  2 0408 +  X =  2-0408 +  0-1633 =  2 2041
P =  2"2У0.
9. Conform kamatlábak. Azokat a kß-kát, melyek 
különböző időszakra szólnak ugyan, de egyenlő idő­
tartam alatt eredményük egyenlő, conform kamat­
lábaknak nevezzük. Ha pl. azt keressük, hogy 2%-os 
félévi kß, hány % -°s évi kß-bal ad egyenlő ered­
ményt egy év alatt, vagyis hány %"os évi k;l-bal 
conform ? Könnyen megtalálhatjuk, mert 1 К  fel- 
kamatolt értéke 1 évre 2%-os félévi kß  mellett 
1 0404 K.
Világos ebből, hogy a conform évi kß  404% -
Vagyis 2%-os félévi kß  mellett 1 К  1 év alatt 1 022 
4-O4°/0-os évi kß  » 1 » 1 » » 10404
1-02* =  1-0404
ha a félévi kß =  P, az évi kß  =  P' úgy 
(í +  p ) * = l  +  p' 
ebből p' =  (1 —(— p)2 — 1 
p -= V(1 +  p') — i 
általában v =  1 -(- p ; v' =  1 -f- p'
V" =  v'
ebből p' =  vn — 1
P =  V v' — 1.
1 1Eíőleges kß  esetén v =  -j-------, v' =  -------1 — q 1 —q'
Példa. 3%-os évi utólagos &/Z-nak, hány % ‘os 
negyedévi kß  felel meg?
p =  Vl 03 — 1 =  0-742%.
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II. Járadékszámítás.
Egyenlő időközökben esedékes, egymással egyenlő 
(vagy bizonyos szabály szerint változó) összegek soro­
zatát járadéknak nevezzük. Az időközönként esedékes 
Összeg neve járadéktag, két járadéktag közé eső idő­
tartamé pedig járadékköz. A járadékköz nagysága 
szerint van évi, félévi, negyedévi járadék. A járadék 
elöleges, ha a járadéktagok a járadékköz elején ese­
dékesek, utólagos, ha a járadékköz végén válnak ese­
dékesekké. Ha a járadéktagok száma meg van hatá­
rozva, a járadék korlátolt, ellenkező esetben örökös. 
A járadékközök összege a járadék tartama. A járadék 
tartama lehet véges, ebben az esetben a járadék kor­
látolt, lehet végtelen, a midőn a járadék örökös.
A járadékot számítás tárgyává tehetjük, ha ke­
ressük: a) felkamatolt értékét, b) discontált értékét. 
A számításnál figyelembe kell venni a járadékköz és 
kamatláb idő egymáshoz való viszonyát, mely vagy 
megegyezik egymással (félévi járadék, félévi к fi) vagy 
különbözik egymástól (évi járadék, félévi k/l).
10. A járadék felkamatoit értéke (utólagos kamat­
láb mellett). A járadék felkamatolt értéke alatt az 
egyes járadéktagok egy időpontra felkamatolt értékei­
nek összegét értjük. E felkamatolt értéket kereshetjük: 
a) az utolsó tag esedékessége napján (U„) (utólagos 
járadék felkamatolt értéke); b) az utolsó tag ese­
dékessége után következő időszak végén (U'„) (elő- 
leges járadék felkamatolt értéke.)
a) Az utólagos járadék felkamatolt értékét (U„) 
megkapjuk, ha a járadéktagokat (R) esedékességüktől 
az utolsó tag esedékességéig rendre felkamatoljuk, e 
szerint:







» n » 
» n »
£  Rvn -  2
■§? Rvd -  3 >
i t
az n — 2-ik СЛ » R » » n » Ú Rv*
az n — 1-ik ?  » R > » n » í§ Rv
az n-ik » R » * n » R
Un =  R +  Rv -j- Rv2-f  . . . -f  Rvnr- 3-|-Rvri—2-f Rvn—1
Un ==R(l +  v “t- Vs +  • ■ +  vn—l-fv n -2 vn -1).
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vn — 1A zárójelben álló mértani sor összege =  —---- —
vn — 1így Un =  R-^---- j-d e v  =  l  +  p é sv  —1 = 1 —p — 1 =  p
n R
b) Az elöleges járadék felkamatolt értékét (U'„) 
ezek alapján a következő módon számítjuk k i :
az 1-ső a esedékes R lesz az n-ik Rv*1
a 2-ik » R » » n » Rvn — 1
a 3-ik -ф »■ R s s n » ^  Rvn — 2H).................... M ............................................  > ............CÖ
az n — 1-ik J  » R > V n » Rv>”
az n-ik — » R » > n » Rv
U'n == Rv +  Rv2 . . +  Rvn-2 -j- Rn-1 Rv
U'n — R (v -f- v2 +  • +  vn~ 2 _)_ vn - l  -(- vn)
V"  —  1a mértani sor összege =  v —---- j -
V “ —  1U‘„ =  Rv —---- v- és mivel v — 1 =  p
v — 1
Az utólagos és elöleges járadék felkamatolt érté­
két összehasonlítva látjuk, hogy U'n =  Unv, kifeje­
zésre jut e képletben, hogy a járadék felkamatolt 
értékét íJ'n-nél egy időszakkal később keressük, mint 
Un-nél, ha nem egy de »s« időszakkal keressük később, 
ágy u ; — U.V.
Úgy az U'„, mint az U„ értékét táblázattal is 
kiszámíthatjuk. Úgyanis:
U'n =  R (v -|- v2 +  . . . .  +  vn-2 _|_ v11 1 -(- vn)
L 'n — R (It -f- Ij +  • • • • 4" In—2 +  In—1 -f- In)
í Í M n ö
U'n =  R Ilin P%.
(Murai Henriknél III. Decursiv, Bogyó-Havasnál 
III. táblai)
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Un — R( l  +  V +V* +  . . .  -f- \n —S vn - 2 -j- yn—1)
Un — R (1 -j- +  Ij -j- • • • • +  In—3 -f- In—2 +  In— l)
Un =  R (1 +  Ilin—l (P%)).
A III. táblázatot 100 +  r időszakra is lehet 
használni:
Illioo +  r =  UIlOO X  ír - f  Hír 
U'l20 =  H (IH100 X  Iso +  III,,).
11. A járadék discontált értéke (utólagos kamat­
láb mellett). A járadék discontált (jelen) értékét meg­
kapjuk, ha kiszámítjuk minden egyes járadéktagnak 
(R) discontált értékét: a) az első tag esedékessége 
napjára [előleges járadék discontált értéke (Mn) ] ; 
b) az első tag esedékességénél egy időszakkal korábbra 
[utólagos járadék discontált értéke (M'n)] és ha az 
így kiszámított értéket összegezzük.
Keressük az utólagos járadék discontált értékét, 
ez esetben :
az 1-ső R discontált értéke lesz az 1.СЙo>M
a 2-ik ^  R »
OJСЛФ
a 3-ik R » » » » »
az n —1- 
az n-ik





» » yn —3
R
yn
M'n = 4 + £ + - ?  + - ■ + R Ryn —t ' vn
M'n = < T + ^ + ^ + -
_u R
+  yn)yn —1
a zárójelben álló mértani sor уП I 
összege =  vn(v — 1)
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Az utólagos járadék discontált értékét oly tőké­
nek is tekinthetjük, mely felkamatolva az utólagos 
járadékot teljesen fedezi, tehát annak felkamatolt 
értékével is egyenlő.
vn — 1
M'n vn — R ------- —
V —  1
ebből M'n =  R vn (v — 1)'
Keressük ez előleges járadék discontált értékét; 
ez esetben:
az 1-sŐ R discontált értéke lesz az 1. R
” R
a 2-ik % R » > * * »
£  c  v
a ., Ra á-ik o íR » » » » » a j -  ——
c « ▼*
*05
az n  — 1-ik - д  R »
m
Ю










y l i  —  2 vn —  1
Mn =  R ( 1  +  v +  +  • • • • +
i
I 1 ^yn —  2 vn—1 J
a zárójelben álló mértani sor v (yD— 1) 
összege =  vn(v — 1)
Rv vn — 1 — —- ( i  — А Л
p V vn JMb==‘T  vn 
Az előleges járadék discontált értékét oly tőké­
nek is tekinthetjük, mely felkamatolva az előleges 
járadékot teljesen fedezi, tehát annak felkamatolt 
értékével egyenlő.
, ,  _ vn — 1Mn vn =  Rv
ebből Mn =  R
v — 1
V (vn — 1) 
vn (v — 1)"‘
Az előleges és utólagos járadék discontált érté­




és ha nem egy időszakkal, de s időszakkal korábbra 
discontáljuk a járadéktagokat 
Mu
V S
A discontált érték táblázattal is kiszámítható:
J _ + . . . .  + J _ VуЗ yn — 1 yn J
M'n =  R (ll1 II2 — II3 —j— . • “f- Un — 1  +  Un)
w
(Murai Henriknél IY. Decursiv; Havas-Bogyónál 
IV. tábla.)
M'n =  R 1 1
Mn R ( l  +  -  +  - 1
V 1 у  ^  V 2 + vn —2 yD
1 -  Л
- 1 )
Mn — R (1 +  IIj -f- II, -j- . . .  -(- Un — 2 -f- Hn — l)
~ iT p~
Mn =  R [1 +  IVn -  1 (P%)].
A táblázatokat 100 időszakon felül is használ­
hatjuk :
I V i o o + r  =  I V 100 +  I I 100 X  I V r
IV 110 =  I Y 100 +  H 100 X  IV  jo-
Az örökjáradéknál n =  oc
íw- R  '  \ t R v  úgy M 00 =  —  es Moo = ----.
Példák a járadék felkamatolt és discontált érté­
kének kiszámítására:
1. Minden félév végén esedékes 75 A'-nak mennyi 
a felkamatolt értéke a 40-ik félév végén, ha 21/4% -°s 
utólagos к/l-bal számítunk?
vu — 1Un =  R




40 log 1 • 0225 -- 0 ■ 0096633 X  40
Num. log 0-3865320 =  2 435185 
log Un =  log 75 +  log (1 • 022540 — 1) — log 0 • 0225
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log 75 =  1 • 8750613 
lo g i 485185 =  0 1569079 
О'0319692
— log 0 0225 =  0 3521825 — 2
Num. log 3'6797867 =  4783' 95 
Un =  4783-95 
Un =  R [1 +  Ilin — 1 (po/o)]
L-40 =  75 [1 +  Ш39 (2‘Д%)]
U40 =  75 X  63-78617624 =  4783■ 95.
2. A takarékpénztárba elhelyezünk 25000 К-t és 
abból minden félév végén kiveszünk 1000 К-t, hány 
К  a követelésünk a 13-ik félév végén, ha a félévi 
utólagos kß  2 '7 o ?
vn — 1kk (követelésünk) =  tvn — R -----------v — 1
1 -0213 — 1kk =  2 5 0 0 .1 -02'3 — 1000 1
log 0 • 293608 =  0 • 4677679 — 1 
2-4677679
log 0 • 02 =  0 • 3010300 — 2 
Num. log 4-1667379 =  14680-33 
kk 1—II =  32340 19 — 14680-33 =  17659-86.
Táblázattal, kk =  tin — R (1 +  Ilin —l)
■;k =• 25000 X  1'29360663 — 1000 X  14-68033152 =  
17659-86 K.
3. 1903. július 1-én kezdődő 85 félévig tartó 
375 A-ás. járadék értékét számítsuk ki 1903. január 
1-ére 2 l/A°/n-os utólagos félévi к/l-bal.
0-02
1 II
I log 2500 =  4 ‘3979400 
I 13 log 102  == 0^1118026 
' Nona. log 4 ‘5097426 =  32340’ 19
13 log 1-02 =  0 -0086002 X  13 
Num. log. 0 1118026 =  1-293608 
így 1 0213 — 1 =0-293608
jj log 1000 =  3 • —
P e r j é s s y  L . :  Po l i t ik a i  szám tan. 2
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E'n =  R
E'n =  375
vn — 1 
vn(v — 1)
1022585 1
1-0225*0 X  0-225 
log E'86 =  log 375 +  log (1-022585 — 1) — 
(85 log 1-0225-(-log 0-0225)
85 log 1 • 0225 =  0 • 0096633 X  85
Num. log 0-82Í3805 =  6 ‘62796 
így 1-022585— 1 =  5-62796 
log 375 =  2-5740313 
log 5-62796 =0-7503510 
3-3243823 
85 log 1-0225 =  0-8213805 
log 1 • 0225 =  0 • 3521825 — 2
Num. log 4-1508193 =  14152-07. 
Táblázattal. 37-78887655 X  375 =  14152-07.
12. A járadéktag kiszámítása (utólagos kamat­
lábbal).
1. Az utólagos járadék felkamatolt értékére kaptuk:
Un =  —  (vn — 1) ebből R =  -UllP- r -. p 4 vn — 1
2. Az előleges járadék felkamatolt értékéből
... Rv . . . .  „. U'n pU'n = -----(vn — l)-bol R =  —7----- í-tt-. .V v ' v(vn — 1)
3. Az utólagos járadék discontált értékéből
R vn — 1 M'nvnp
M n =  —  . ------— bol R = ---------- 7—.p vn vn — 1
4. Az előleges járadék discontált értékéből
Rv vn — 1 Mnvnp
Mn = ---- - . --------— bol R — —p vn V (vn — 1)
Táblázattal.
Un -  R (1 +  Ilin (P-/„) . . • ebből R =  T ^ fl- (pí/i J
U'"  =  RIU" P- « ............... eb“ 1 R - ^ ( P . / . )
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(Murai Henriknél =  V Decursiv),Ilin
így R =  Un Vn (P%).
A járadéktagot a gyakorlati életben leggyakrab­
ban a járadék discontált értékéből keressük k i :
M*
M'n =  R IVn (P%) ebből R =  ^ . ро/
l v n  ( r 7 o ) -
Kimutattuk már, hogy a járadék discontált érté­
két oly tőkének is tekinthetjük, mely egy előre meg­
állapított járadékot fedez s így a tőkét a járadékkal, 
vagy viszont helyettesíthetjük. Ha a discontált értéket 
kölcsönnek tekintjük, akkor a járadék egyenlő nagy­
ságú tagjai lesznek azok az időszaki részletek, úgy­
nevezett annuitások, melyekkel a kölcsön helyettesít­
hető, melyek fizetése által a kölcsön letörleszthető.
Minthogy ennek keresése a gyakorlati életben




=  VI. Decursiv.
Havas-Bogyónál . — =  V. tábla.





E szerint R =  M'n VIn (Pu/n)
R =  M'n Vn (P%).
Az előleges járadéknál rendszerint előleges a k/l 
is, erről később lesz szó.
Példa,. Valamely birtok eladási ára 50000 K. Az 
eladó megengedi, hogy a vétel összegét 10 év alatt 
egyenlő annuitásokkal törlesszük, de felszámít 5°/o-os 
évi utólagos kamatot. Mekkora lesz egy részlet, ha 
az első annuitás egy esztendő múlva esedékes? 
vn — 1
M'n === R
К =  R
vn(v — 1) 
vn — 1 
vn(v — 1) 
vn(v -  1)
R =  50000
vn — 1
1 '0510 X  0 '05
1-05'0 — 1
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log 1 ■ 0510 =  10 log 1 • 05 =  0 • 021189B X  Ю
Num. log 0-2118930= 1-62889 
1-05'«— 1 =0-62889
log R =  log 50000 + 1 0  log 105 +  log 0'05 — log 0 62889 
log 50000 =  4 • 6989700 
10 log 1 05 =  0-2118930 
log 0-05 =  0-6989700 — 2 
3-6098330
— log 0-62889 =  0 7985747 — 1
Num. log 3'8112583 =  6475‘28. 
Táblázattal. R =  50000 X  012950458 =  6475-23.
13. A Járadéktagok számának meghatározása.
1) U n =  R (vn — 1)
P
linp =  Rvn — R 
Rvn =  Un p -J- R
„ Uu p +  R 
R
n log V =  log (Un p -f- R) -  log R 




(vn — 1) ebből
_  log (Unp +  Rv) — (log R +  log v) 
П _  log v ~
... R . vn — 1
M n =  —  X ------—p vn
M'n p vn =  Rvn — R 
Rv» - - M'n p vn =  R 
vn (R — M'n p) =  R 
n log v =  log R — log (R — M'n p) 
n _  log R — log (R — M'n p) 
log v
Rv 4 vn — 1
Mn — -----X  ----------- ebbőlp vn




U'n — R Шп (P%) ebből Ilin (Pc/o) =  l j[-
Un =  R (1 +  Шп—l) ebből Шп- l  (Po/o) =  -  1
M'
M'n =  R IVn (P°/o) ebből IVn (P%) =
Példa. Kölcsön vettünk 10000 K -1 és fizetünk 
törlesztésére félévenként 398‘36 Л'-t. Hány félév alatt 
.törlesztjük le tartozásunkat 2 ’/3%-os félévi utólagos 
к/l-bal ?
_ log R — log (R — M'n p)
П ~  lo g  V
log 398 • 36 — log (398 ■ 36 — 250) 
log7 Г  025
log 398-36 =  2-6002757 
log 148-36 =  2M713168_
0-4289589 
log 1-025 =  0 0107239 
0-4289589 : 0-0107239 =  40.
Táblázattal. IV n (P%) =
Iv^ po''«) = w - = 25-1027'
n .=  40.
14. A kamatláb kiszámítása. A kamatlábat a 
táblázatok segélyével interpolatio útján határozhatjuk
meg. Ugyanis :
ü'n =  R Ilin (P%) ebből Ilin (P%) -  - ß -  
Un =  R (1 +  Ilin—1 (P°/o) ebből Ilin—1 (P°/o) =  ~  - 1
M'n
M'n .=  R IVn (P°/o) ebből IVn (P%) =  -  ~
-= R (1 +  IVn i(P%) ebből IVn-l (P%) =  - 1
Példa. 20 féléven át tartó 50 АГ-ás előleges jára­











U'n =  R Ilin (P%) 
Ilin (P%) =
III20 (P°/0) = 1 ^ °
III2(, (P%) =  2 8 --
4%-nak megfelel III20 30 9692 
(3 +  x)%-nak s 28 • —





I :  3-2928 =  x : 0-3236 
0-3236
x — F2928 -  0 09b 
P =  3-098%.
Példa. 10000 К  kölcsön törlesztésére 50 féléven 
keresztül 3664-20 A' félévi utólagos annuitást kell 
fizetnünk, hány %-os a félévi utólagos kamatláb? 
M'n =  R IVn (P°/0)
I V n ( P % ) - ^ - 3 ^ - 8 7 - 2 9 1 0 8
2 -5641%............... . .28 00246
2 • 5641 -)- x % .........  27 -29108
2 75% .............. .. .26-997108
0 1859%................... 1 00530
x % ............................... 0-71138
X : 0 1859 =  0 71138 : 1 00530 
X =  0 1315
P  =  2■ 5641 +  X =  2 6956°l0.
15. A kamatlábidő nem egyenlő a járadékközzel.
Ha a kamatlábidő a járadékközzel nem esik össze, 
ez esetben megkeressük a járadékköznek megfelelő 
conform lc/l-at. illetőleg az ennek megfelelő kamatozási 
tényezőt (9-ik pont) s ennek segélyével végezzük a 
számítást. A conform kamatlábnak megfelelő kama­
tozási tényező kikeresésére a következő képletet kaptuk
V, =  v u .
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így ha a járadékköz a kamatlábidönek „r“-szerese, 
úgy képletünk értelmében az adott kamatlábnak meg­
felelő kamatozási tényezővel egyenlő vr (a conform 
kamatlábnak megfelelő kamatozási tényező). A jára­
dék felkamatolt és discontált értékeinek meghatáro­
zására talált képleteinkben tehát a »v« helyett a vele 
egyenlő értékű »vr«-t helyettesíthetjük
Húsz éven át, minden év elején esedékes 500 iU-ás 
járadéknak, mennyi a discontált értéke, ha a félévi
k/l 2% ?
vnr — 1
Mr, =  R v r ----- 7--------^vnr(vr _  1)
1 • 0240 — 1
Mu ä  500.1 02» 1 024" (102* — 1)
log 500 =  2 • 6989700 
2 lo g i 02 =  0 0172004 
log (1'0240 — 1) == 0 0820669 
2 7982373
— 0-9503894 — 2
Num. log 3 8478479 =  7044 46
vnr — 1
1. Un =  R — -----f -Vr --  1
vnr — 1
2. Un =  Rvr —----- rvr — 1
, „  Rv1- .. 1 \3. Mn = -------- . (1 ---------
V4" —  1 v v n r  у
U M п -----------(1 — ----- IVr ■— 1 v vnr У
Táblázattal.
1. Un =  R 3. Mn =  T R \  (1 -- Ilnr)
Ír — 1 Ír — 1
2. U'n =  R ír ^ - 4 -  M'n =  -j—R- r - ( l  -  Hnr)Ír — I Ír --  1
40 log 1-02 =  0 3440080 
log (1 • 02* — 1) =  0 ■ 6063814 — 1 
0 9503894“— 2
Mn =  7044-46.
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III. Kölcsönök törlesztése.
16. Kölcsönök törlesztése utólagos (decursiv)
kamatlábbal. A kölcsöntörlesztés legalkalmasabb és 
leggyakoribb módja az, melylyel a kölcsönt előre 
megszabott idő alatt időszakonként egyenlő összegek 
lefizetése által törlesztjük. Nem egyszerre tehát és 
nem is tetszőleges részletekben, de előre megállapított 
időtartam alatt s előre megállapított egyenlő össze­
gek fizetésével. Ez időszakonként esedékes egyenlő 
összegeket annuitásoknak nevezzük. Ezek az annuitások 
mindig magukba foglalják: a) a kölcsön után fize­
tendő kamatot és b) a tőketörlesztő részletet. Ezek az 
időszakonként esedékes egyenlő annuitások járadékot 
képeznek, mely járadék discontált értéke a kölcsön. 
Ha az annuitások időszakonként utólag fizetendők, 
úgy az utólagos járadék discontált értéke (M'n) a 
kölcsön (K), s az annuitások pedig a járadéktagok (R).
M'n =  R IVn (P%)
v u _  1
v n (v — 1)
К =  R IVn (P%).
17. Az annuitás kiszámítása utólagos (decursiv) 
kamatlábbal.
К =  R - Vn képletbőlVn (v — 1) F
R =  К
vn (у — 1) 
vn  — 1
Példa. 50000 К  kölcsönt 10 év alatt 5% mellett 
mekkora évi utólagos annuitásokkal törleszthetünk ?
R = K V f c l i
vn  — 1
R =  50000 1 051" X  0 '05 
1 0 5  ° — l
log 1 • 05'0 =  10 log 1 05 =  0 • 0211893 X  10
Num. log 0-2118930 =  1 • 62889 
log R =  (log 50000 +  10 log 1 • 05 +  log 0 05) — 
log (1 • 0510 — 1)
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los 50000 =  4 6989700 
10 los 1-05 =  0 2118930 
log 0 • 05 =  0 6989700 — 2 
1 Г 6098330
— log 0 62889 =  0"7985747 — 1
Xum. log 3 8112583 =  6475 23 
R =  6475' 23.
Táblázattal.
К =  R X IV n(P % ) ebből R =  , és mivel
i '  n  ío)
lVn (P%) =  '  П lP°/o)
R =  А’ X  » - (P° o) R =  50000 X  V,o (5%)
R == 50000 X  0-12950458 
6475-23  
R — 6475' 23.
18. Kölcsöntöriesztési tervek utólagos (decursiv) 
kamatlábbal. Ha a »K« kölcsönt »n« időszak alatt 
egyenlő utólagos annuitásokkal fizetjük vissza, a ki­
számított annuitásnak a kölcsön kamatából és a 
tőketörlesztő részletből kell állania.
R =  Kp-4-x,,
X, egyenlő az első időszakra eső törlesztő részlettel: 
X, =  R — Kp.
Az első h! is. ak vésén törlesztettünk x, összeget. így 
tartozásunk a második ev elején M, =  К — x, leend.
A második időszak végén ezen M, után fizetünk 
kamatot. így R =  M, p x2,
\  egvenlő a második időszakra eső törlesztő részlettel 
Xj =  R — M, p.
Tartozásánk a harmadik időszak elején M2 leend.
M2 =  К — (x, +  Xj).
Törlesztettünk tehát két időszak alatt összesen 
S- — x, -f- x2 összeget.
A fennebbiekhez hasonlóim kapjuk 
x- =  R — H , p 
Sj =  x, +  x, +  x3 
és M3 =  к  -  Sj.
Ezek alapján a kölcsöntöriesztési terv általános 






Kölcsönösszeg =  K, törlesztési időszakok száma =  n, kamatláb =  P0/„ 





















X, =  R — Kp 
X, =  R — M, p 
x8 =  R — M3 p
S, =- xt 
Sa =  S, +  X, 
b8 — Sa -j- x8
M, =  К — X, 
M, =  К — Sj
Mg =  К -  Sg
Мц— 2 
M,i—1
Mn - 2 p 
Мц- l  p
X n_l= R  — Mn —2 p 
xn =  R — Мц- l  p
S n -l= S a  2+X n-l 
Sn =  bu—1 -(- Xn
Mn i =  К — Sn—1
Mn =  К — Sn =  0
Példa. Készítsünk kölcsöntörlesztési tervet 10 félév alatt törlesztendő 100000 К  kölcsönre1 
2»/*%-os félévi utólagos kamatláb felszámítása mellett.
R =  100000
Kölcsöntörlesztési terv.
К =  100000, n =  10, P =  23/4° 
10275"’ X  0 0275 
1-027510 — 1 =  11573 97
R =  100000 V,u (2»/4%)
R =  100000 X  0-11573972 =  11573-97.
юOi
Félév Tartozás a fél-
Az a n n u itá s b ó l  ju t
év elején
kamatra tőketörlesztésre
1 10000-— 2 7 5 0 - 8823-97
2 91176 03 2507-34 9066-63
3 82109-40 2258-01 9315-96
3 72793-44 2001-82 9572T5
5 63221-29 1738-58 9835-39
6 53385-90 1468-11 10105-86
7 43280-04 1190-20 10383-77
8 32896-27 904-64 10669-33
9 2222-694 611-24 10962-73
10 11264-21 309-76 11264-21
Л tőke­
lj törlesztésre for- 

























19. A tőketörlesztő részletek kiszámítása. Az
annuitások mindig a kamatból és a tőketörlesztő rész­
letből állanak, az egymásután következő annuitások 
lesznek tehá t:
R =  Kp +  Xj 
R =  (K — x j p - f  xa 
R =  (K — Xj — xa) p +  xs 
R =  (K — X, — x8 — x3) p +  x4.
Ezek az annuitások egyenlők ; e szerint:
KP +  =  Kp — Xj p +  x3
x2 - Xj (1  —|— p) — V 
(K — X,) p +  x3 =  (K — X, — X,) p - f x 3 
Kp — Xj p +  x3 =  Kp — X, p — xa p +  x3 
хя ■■= x3 (1 +  p) =  xa V =  x1 V*
(K — Xj — X,) p +  x3 =  (K — Xj — X, — x3) p - f x 4
=  хз (1 +  P) =  X3 v =  Xl V* 
így xr =  xx vr—l  
Xr =  xx I r - l  (P°lo).
Az »r«-edik tőketörlesztő részletet tehát akkép 
számítjuk ki, ha az első tőketörlesztő részletet 
(Xj =  R — Kp) megszorozzuk a »r — l«-dik hatványra 
emelt kamatozási tényezővel.
20. A tőketörleszlő részletek összegét megkap­
juk, ha a törlesztett részleteket rendre összeadjuk. 
Az »r« időszakon át fizetett részletek összege lesz tehát:
Sr =  Xj +  x3 - f  x3 4- . . . - f  X r-1 +  xr ,
ámde xa =  x t v ; x3 =  x t v 2; xr =  x4 vr—l 
lesz Sr =  Xj -j- X, v -)- Xj v2 -|- . . . +  Xj vr—2 +  Xj v1’—1 
Sr =  Xj (1 - f  v +  v2 -f- . . . .  +  yr—2 -f- vr—1)
Vr  —  1
—----- j — (mértani sor összege)
Sr =  x1 [1 +  IIIr-1  (P°io)]-
21. A törlesztő részlet és annuitás egymáshoz 
való viszonya. Az utolsó annuitás az utolsó tőke- 
törlesztő részletből és ennek kamatából áll:
R =  xn p +  xn 
R =  xn (1 +  p)
R =  xn v
ámde xn — xt vn—1 
R — Xj vn ebből
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x ,  =  —  =  R H n ( P % ) .
Ennek figyelembe vételével.
»  -  ^  X v - i -  _  R u0_r+1 (P%)
R V1' — 1
S r  =  —  X  — -------- 5 =  R  X  U n  ( 1  +  I I I r - 1 ) .Vn V — 1
22. Tartozásunk maradékának kiszámítása. Tar­
tozásunk maradékát megkapjuk, ha a felvett kölcsönből 
levonjuk a már lefizetett törlesztő részletek összegét 
M, =  К — St
M3 =  К — Sj általában 
M r =  К  — Sr 
vr — 1Mr =  К — X . --------—1 V — 1
Mr =  К -  X, (1 +  Hír—l)
R V1' — 1
Mr =  К — —  X -----—г-.Vn V — 1
Ha pedig figyelembe vesszük azt a körülményt, 
hogy »K« kölcsön törlesztésére »n« időszak alatt R 
annuitást kell időszakonként fizetnünk, úgy az r-dik 
időszakban tartozásunk még egyenlő az n — r idő­
szak alatt fizetendő annuitások discontált értékével
28. Kölcsöntörlesztési terv bármelyik sorának 
meghatározása. Az elmondottak alapján a kölcsön­
törlesztési terv bármelyik sorát a többitől függetlenül 
elkészíthetjük; ha például a terv »r«-dik sorát kí­
vánjuk elkészíteni, kiszámítjuk az »r — l«-diki idő­
szak maradékát s a kölcsönösszeg e maradéka lesz 
az r-dik sor első tagja vagyis tartozásunk összege 
az »r«-dik időszak elején. A sor e tagját ismerve a 
többit könnyen elkészíthetjük.
Példa. Szeged város közönsége 82 félév alatt 
visszeíizetendő 480000 К  kölcsönt vesz 2 '/3n/0-os 
utólagos félévi к/l mellett, mekkora a félévenként 
fizetendő annuitás ? Készítsük el a törlesztési terv 
három első, 61- és 62-ik sorát.
R — К Vp (P%) Havas-Bogyó) R =  480000 X  0-02880254 
R =  К VIn (P%) (Murai H.) R =  13825-22 K.
Mr =  R X  IVn -r (P%).
R =  к  — Д  R =  480000vn — 1
1 025^X 0 025 
















Az a n n u i t á s b ó l  j u t
kamatra






























S60 =  x, (1 +  IIL» (2 •/,%))
S6n =  1825-22 X  135-99158995 =  248214-58
Мйо =  К — S60 =  480000 — 248214-58 =  231785'42
x6t — xi vW); xgi — xi leo (^ '/г'Уо)
,r6) =  1825 -22 X  4'-39978975= 8030'58.
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24. Kölcsöntörlesztési tervek készítése jntalékkal.
A kölcsönt adó vagy közvetítő pénzintézet igen gyak­
ran állandó jutalékot is köt ki, mely jutalék az 
annuitást növeli ugyan, de a számítást nem módo­
sítja, mert e jutalék külön rovatban állandóan egyenlő 
összeggel szerepel.
Példa. 1000 К  kulcson 100 félév alatt 2'5%-os 
félévi annuitással törlesztendő, e 2'5% -os félévi 
annuitásból 2°/0 jut a kamatra, 0 32% a tőketörlesztő 
részletre, 0 -18% pedig a jutalékra.
A 0 18% jutalékot külön rovatban vezetjük s a 
számítást 2 82% annuitással végezzük.
Törlesztési terv jutalékkal.
К =  1000, n =  100, R =  23 20 K, jutalék =  1 80 K. 




a  félév 
eléjén
A nnuitásból 












1 1000 — 20 — 3 20 1 80 3-20 996-80
2 996•80 19 93 3 27 1 80 6-47 993 53
3 993-53 19 87 3-33 1-80 9 80 990-20
4 890 20 19 81 3-39 1 80 13 19
.....................
986-81
51 - — — — 279-27 720-73
52 720-73 14  41 8-79 1 80 288 06 711-94
53 711-94 14-24 8-96 1-80 297 02 702-98
Példa. 10000 К  kölcsön 3 8%-os félévi annuitás 
mellett hány félév alatt törleszthető, ha a 3 ’8%-os 
annuitásból 2 '/2% kamatra, ‘/2% törlesztésre és 0 8% 
jutalékra számíttatik. Mekkora a tényleges kamatláb 
a jutalék figyelembe vételével ? Elkészítendő a kölcsön- 
töríesztési terv 3 első és 3 utolsó sora. A félévek 
számának kiszámításánál a jutalékot nem vesszük 
figyelembe.
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yll --  1
K =  R - 4 — ^уП (у _  1)
К vH р =  Ryn _  R 
vH (R — Kp) =  R 
Rvn = ------------R -  Kp
n log V =  log R — log (R — Kp)
_log R — log (R — Kp)
log V
_ log BOO — log 50
11 — log 1025 
log BOO =  2 4771213 
— log 50 =  1 •6989700 
0'7781513 
log 1 025 =  0-0107239 
и =  0 '7781513 : 0 0107239 =  72-5 
10000 =  300.IVn (2'/2%)
IVn (P%) =  =  33 333
A 27,%-os rovatban 72 félévnek 33-2400 és 73 
félévnek 33-4049 felel meg, így az »n« 72 és 73 félév 
közzé esik.
A tényleges kamatláb kikeresése :
R =  К X  Vn (P%) (Bogyó-Havas)
R =  К X  Vln (Po/o) (Murai H.)
480
^ ™  =  ТШГ = °-°38
3%-nak megfelel 73 időszak mellett 0-03392053 
3-j-x°/0-nak » 73 » » 0'038
4%-nak » 73 » » 0-04242190
1%-nak 0-00850137
x%-nak______________ 0 • 0041
X : 1 =  0 041 : 0 00850137 
X =  0-48
így a tényleges kamatláb a jutalék figyelembe véte­
lével =  3 '48 .
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Kölcsöntörlesztési terv.
Annuitás =  3 8%, ebből 2 '/2% kamat, >/2% törlesz­
tés, 0 '8"/0 jutalék.
К =  10000 ; R =  380 (jutalékkal) ; R =  300 (jutalék 
nélkül); n =  73.
1 1

























1- 1000-- 250 - 5 0 - 80-— 50 — 9950 -
2 9950 - 248-75 50-25 80-- 101-25 9898-75
3
! • • •
9898 75
........
247-47 52-53 80-- 153 73 9846-22
70 — 9264-21 735-79
71 735-79 14-39 285-61 8 0 -- 9549-82 450-18
72 450-18 j 11-25 288-75 80'— 9838-57 1 161-43
73 161-43 4-04 161-43 80-— 100000 -  1
IV. Kötvényes kölcsönök.
Azokat a kölcsönöket, melyeknek visszafizetése 
előre megszabott részletekben, azaz előre megállapított 
névértékű kötvényekben történik, kötvényes kölcsönök­
n e k  nevezzük. É kötvények előre megállapított név­
értékűt szóló adóslevelek, melyekhez a kölcsönvevő 
szelvén у ivet ad. E szelvényiveken lévő szelvényeket 
(Coupon) abban az időszakban, melyről szólanak, az 
adóslevél birtokosa lemetszi s beváltásukkal a meg­
felelő kamatot megkapja. Ily kötvényes kölcsönöket 
vesznék fe l: az állam, városok, községek, pénzinté­
zetek és vállalatok stb. A törlesztés az előre mepálla- 
pított kölesöntörlesztési terv szerint kisorsolandó köt­
vények beváltása által történik. Azokat a kötvényeket, 
melyek nem kamatoznak, de kamataik megszabott 
számú nagyobb összegekben sorsoltatnak ki nyere­
mény czímén, nem kamatozó sorsjegyeknek nevezzük, 
ellentétben azokkal a .kamatozó sorsjegyekkel, melyek 
a nyeremények kisorsolása mellett még bizonyos 
kamatot is hoznak.
P e r j é s s y  L : P o l i t i k a i  s z á m t a n . 3
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Vannak oly államkölcsönök is. melyeknél a köt­
vények beváltását az állam nem biztosítja, csupán 
a kamat fizetésére kötelezi magát. E kölcsönök köt­
vényeit járadék-kötvényeknek nevezzük.
A földhitelintézetek, pénzintézetek a telekkönyvi- 
leg biztosított ingatlanokra kiadott kölcsöneik erejéig 
bemutatóra szóló kerek összegű zálogleveket bocsá­
tanak ki. E zálogleveleket előre megállapított kölcsön- 
törlesztési terv alapján váltják be, beváltásukig szel­
vények alapján kamatot fizetnek.
A záloglevelekhez hasonlóan bocsátanak ki köz­
ségi kötvényeket azon kölcsönök erejéig, melyeket a 
pénzintézet jelzálogra vagy más haszonvételi jog le­
kötése mellett a községeknek kölcsönadott.
A részvénytársaságok vállalataik fokozása vagy 
újabb vállalatok létesítése végett elsőbbségi kötvényeket 
bocsátanak ki. Ezeknek az elsőbbségi kötvényeknek 
kikötött kamatai és előre megállapított tervszerű 
törlesztésük fedezendők első sorban a vállalat jöve­
delméből, csak az ezek kifizetése után felmaradó jöve­
delem lesz a részvényesek osztaléka.
A kölcsöntörlesztési tervek készítésénél figyelemmel 
kell lennünk a rra : a) hogy a kötvények névértékben, 
avagy b) névértéken felül bizonyos díjjal u. n. prae- 
miummal váltatnak-e vissza, vagy pedig c) nyere­
ményekkel korsoltatnak ki.
25. Kölcsöntervezet készítése abban az esetben, 
ha a kötvényeket névértékben váltják vissza. E köl­
csönt L számú névértékű kötvény kibocsátása által 
kötjük meg akkép, hogy e kölcsön P°/n mellett n idő­
szak alatt törlesztessék.
Ez esetben К =  NL 
és R =  NL
vn (v — 1) 
vn _  1
R == NL Vn (P°/o) (Havas-Bogyó)
R =  NL VIn (P'Vo) (Murai H.).
A kölcsöntörlesztési terv készítése annyiban vál­
tozik, hogy a tőketörlesztő részből csak annyi köt­
vényt válthatunk vissza, a hányszor a kötvény név­
értéke a tőketörlesztő részletben foglaltatik. A mara­
dékot kamatjával együtt a következő tőketörlesztő 
részlethez adjuk.
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Példa. Egy millió kölcsönt veszünk fel 10000 
darab 100 K-ks kötvény kibocsátása által. Ha e köl­
csön 100 félév alatt törlesztjük 2% kamat felszámí­
tása mellett, mekkora az annuitás ? Elkészítendő a 
kölcsöntörlesztési terv első öt sora.
R =  1000000 1 '02100 X  0 02 1 02 ' IM) —  1
log R =  log 10Э0000 +  100 log 1 02 +  log 0 • 02 — 
log (1 02 00 — 1)
100 log 1 • 02 =  0 0086002 X  100
Num. log 0 • 8600200 — 7 24469
1 02100 — 1 =  6-24469
log 1000000 =  6 • —
100 log 1 0 2  =  0'86002200 
log 0 02 =  0 3010300 — 2 
5•1610500
— log (1 • 02100 — 1) =  0 • 7955108
Num. log“4-3655392 =  23202- 74.
Táblázattal.






К =  1000000, N =  100, L =  10000
<T.




























































10000 20000 — 8202 74 3202-74 32 2 74 0 05 2-79
9968 19986 — 826674 3269 53 32 69 53 1 89 70-92
9982 19864' — 3888-74 3409 66 34 9 66 0 19 9 85
9898 19766 — 8406 74 3416 59 34 16 59 0-33 16-89
9864 19728— 3474-74 3491 68 34 91 63 1-83 93-46
Példa. Készítsük el annak a két milliós kölcsönnek 48-, 44-, 45-ik sorát, mely 90 félév alatt 






К 2000000, N — 100, L =  20000 





























































































R — R = 2000000 0 02 .1  029" 1 0290 —  1
Kpv'i 
vn _  1 ’
log R =  log 2000000 -f- log 0-02 +  90 log 102 — 
log (1-02“  — 1)
R =  48092 04
Mr =  R X  IVn-p
M4i -= 48092 04 X  30'67311957
1475132• 90 : 100 =  14751 és marad 32 К 90/.
Marad tehát 14751 ki nem sorsolt kötvény; 
a 32 К  90 /  a megelőző évben kisorsolt köt­
vények egyikének kiegészítésére fordíttatott, így 
ez összeget a törlesztésre fordítandó összegből 
az 1859 04-ből le kellett vonni.
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28. Kölcsöntörlesztési tervezet készítése, ha a 
kötvényeket praemiummal váltják be. Abban az eset­
ben, ha a kötvényeket nem névértékben, de bizonyos 
felülfizetéssel, nyeremény díjjal, praemiummal (F) 
váltják be, a kölcsöntervezet készítése módosul. Mivel 
minden „N“ koronáról szóló kötvény N +  F korona 
értékben váltatik vissza, úgy kell számítanunk, mintha 
a kötvények N +  F korona névértéküek lennének, ez 
esetben tehát a kölcsön nagysága is változik. Ha L a köt­
vények száma, az eredeti kölcsön K =  NL ; N +  F = N ' 
figyelembevételével pedig K' =  (N +  F) L. Minthogy 
azonban a kikötött kamat nem változik, a kamat­
lábat kell megfelelően leszállítani.
Legyen az új kamatláb Ps, ez esetben 
NPN hoz kamatot és ugyanazon idő alatt
NTs
N' h o z ........ —тт^ г— kamatot.iUO
E két kamatnak egyenlőnek kell lennie 
NP NTs
100 =  T oo ebbo1
N P
I s -  ~ W '
Nevezzük az így talált kamatlábat segédkamat­
lábnak.
A kölcsöntervezetet K' kölcsönre Ps kamatláb 
mellett készítjük el, azaz a praemiumos kötvények és 
a segédkamatláb számításbavételével.
Példa. Valamely község felvesz 10000 darab, 
egyenként 200 К  névértékű kötvényre 2000000 К  köl­
csönt. A kötvények 5 koronás szelvényekkel látvák el. 
(2 5°0-os félévi kamatláb.) A kölcsön 80 félév alatt 
egyenlő utólagos annuitásokkal törlesztendő. Minden 
egyes kötvényt 250 K-wal váltanak be. Elkészítendő a 
törlesztési terv három első, 52-, 53-ik és 79-, 80-ik sora.
N =  200, N +  F =  N' =  250, s =  10000 
К =  Ns =  10000 X  200 =  két millió 
K' =  N's =  10000 X  250 =  2500000
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R =  К' Vn (Pg %) (Bogyó-Havas)
R =  K' VIn (Pa %) (Murai H.)
R =  2500000 X  V80 (2%) =  62901 78 
M5l =  R IV8J_ 51
M5I =  62901 • 78 X  21 • 84438466
1374050'68 : 250 =  5496 kötvény
s felmarad 50 К  68 / ,  mely a megelőző félévben ki­
sorsolt egyik kötvény beváltására fordíttatott s így 
az 51-ik félévi tőketörlesztő részletből levonandó.
M78 =  62901 78 X  1 94156094
122127'64 : 250 =  488 kötvény 
marad 127 63.
Kölcsünlörleeztési terv.
К == 2000000, s =• 10000, N =  200, n =  80, P =  2 '/,»/„ 
N' =  250- P* =  2%, K' =  2500000 és R =  62901 78. 27
i , í  Az annuitásból 

































































































1 '1(1000 i 5( 000-— 12901-78 : 12901-78 51 60 71 1-21 61-92
2 0049 41)740- 13156-78 13218-76 62 87 51 1 -75 89 26
3 95)87 49485-— 13416-78 13506-04 54 2-42 005 2-47
51 íj- -г- ‘ -50-68 101 -51-69
52 6496 2748U-— 35421-78 36370«) 141 120 90 2-42 123-32
53 8855 26775*—
. JJ. ..... 'i..........
36126 78 36260-10 145 01 01
J -  • ..........78 - - —127-64 2-55 -130-19
79 488 -244(1- — 60461-78 60.331 ■— 241 81-59 1 63 83-23
80 247 1 235- - 61666-78 61750- — 247
27. Nem kamatozó sorsjegyek. Ha a kölcsönt oly 
sorsjegy kötvények kibocsátása által veszik fel. melyek 
nem kamatoznak, az egész annuitás a kisorsolandó 
kötvényeknek kisebb-nagyobb értékkel, u. n. nyere-
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ményekkel való beváltására fordítandó. A sorsjegyeket 
rendszerint 100, de olykor 50, esetleg 1000 darabjával 
is sorozatokba (series) osztják, e sorozatokat folyó­
számmal és a sorozatban lévő darabokat szintén folyó 
számmal látják el. A törlesztés vagy az egész soro­
zatnak kisorsolása, vagy pedig a sorozat és szám 
együttes megnevezésével történhetik.
A nagyobb nyeremények a sorozat és szám együt­
tes megnevezésével sorsoltatnak ki, pl. 345 sorozat 
75 szám. A kisebb nyeremények rendszerint csak a 
sorozat kijelölésével pl. 329-ik sorozat, ez esetben a 
sorozatban lévő minden számú sorsjegy e kisebb 
nyereménnyel váltatik be. Némely tervezet azt is 
megengedi, hogy nagyobb nyereményekre ча sorsolás 
azoknak a sorozatoknak számaira is kiterjedjen, a 
mely sorozatok már kisebb nyereménnyel beváltattak.
A sorsjegykölcsönök törlesztési feltétele a kisebb 
és nagyobb nyeremények változó aránya miatt igen 
különböző, s ez az oka, hogy a törlesztési terv készí­
tésére általános schémát levezetni nem lehet. Vegyük 
a legegyszerűbb esetek egyikét: К kölcsön fedezésére 
L számú sorsjegyet bocsátanak ki oly feltétel mellett, 
hogy e kölcsön törlesztésére n időszakon keresztül P% 
mellett R annuitás fordittatik s ebből az annuitásból 
időszakonként m számú sorsjegy nagyobb nyere­
ménnyel és u,, u2, u3 . .. Un számú sorsjegy pedig 
rendre a,, a2, a3 . . . an kisebb nyereménnyel váltatik 
be. Meghatározandó a nagyobb nyereményekre fordí­
tandó A összeg és a kisebb nyeremények száma u,. 
u2, u3 . . un.
Az első időszakban a nagyobb nyereményekre 
A összeg, a kisebb nyereményekre pedig a,u, összeg 
szükséges, úgy az 1-ső időszakban R =  A +  a,U!
épen úgy a 2-ik » R =  A 4- a2u2
» >' » 3-ik » R =  A +  a3u3
» » » n-ik » R =  A +  anUn.
Mivel az annuitások egyenlők :
A -f- a,u, =  A -f- a2u2 
A 4- a,u, A 4- a3u3
A 4" a. u, — A 4- anün
s ezekből az egyenletekből meghatározhatjuk u2, u. 
. . . , un értékeit.
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u -  a,U’
U2“ ^ T
a, u,
un =  —— . Un
A sorsjegyek összes számából levonva a nagyobb 
nyereménnyel kisorsolt sorsjegyek számát, kapjuk a 
kisebb nyeremények összegét
L — mn =  u, - f  u2 -j- u3 -----+  un
i , a.| U| a.| Uj a,u,
a2 u3 un
mivel u, értéke nem változik, ha megszorozzuk 
és egyben-osztjuk; a,u,-t kiemelve lesz
f i  , 1 
,u' W  + + a 3
1 л
+  • • • +
L — mn =  a,u!s ebből u, = L — mn a,s
ismervén az u,-t kikereshetjük R == A +  a,u,-ből az 
A értékét.
A — R — a,ut.
Példa. К -= 12000000, N (névérték) =  100, 
n =  70, P — 3% félévi, m =  10. a, =  100, a2 =  102, 
a3 == 104-, . . .  an — 238 Ä.
R =  412039 50 
L — mn 
a,su, =
»s« értéke az e czélra összeállított táblázatokból 
kereshető ki. (Bogyó-Havas VII. táblázat 225 lap, 
Veres V. 88.-lap.)
120000 — 700
U’ “  100 X  0 440648 '
A =2= R — a, u,




1 nyeremény á 100000 К ................ 100000 К
2 » » 10000 » ................  20000 »
2 5000 » ..............  10000 »
5 » » 2250 »   11250 »
2707 » » 100 »   270700 »
2717 nyeremény 411950 К
2. félév.
1 nyeremény á 100000 К  . . . . .  100000 К
2 » » 10000 » ................  20000 »
2 » » 5000 »   10000 »
5 » » 2250 » .............' 11250 »
2655 » » 102 »   270810 »
2665 nyeremény
u2 270700102 “ =  2658
412060 К
maradék 94 К, ehhez а 94 Ä"-hoz járul még az első 
félévről felmaradt 89 К  56 /  és annak 3% kamata 
2 ‘68 K. s a második félévben a nagyobb nyere­
ményekből felmaradó 89 К  56 / .  Ezek összegéből 
még két sorsjegy sorsolható ki 102 К  nyereménnyel, 
így nem 2658, de 2655 lesz a 102 К  nyereménnyel 
kisorsolandó kötvények száma. 40
40. félév .
1 nyeremény á 50000 К .................. 50000 К
2 » » 25500 »   51000 »
2 » » 10000 » ..................  20000 »
5 » » 4000 »   20000 »




178 =  1520
411916 К
marad 140 К , ehhez járul még a nagyobb nyere­
ményekből felmaradó 339 К  56 / .  Ezek összegéből 
még két sorsjegy sorsolható ki 178 К  kisebb nyere­
ménnyel, így a kisorsolt sorsjegyék száma 1522 leend.
28. Kamatozó sorsjegyek. A sorsjegyek után csak 
úgy fizethetünk kamatot, ha a kölcsön (K) után fize­
tendő P°/o nagyobb, mint a sorsjegyek után fize­
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tendő P,°/o- A két kamatlábnak megfelelő annuitás 
különbsége fordíttatik a nagyobb nyereményekkel ki­
sorsolt sorsjegyek beváltására. A P' kamatlábnak 
megfelelő annuitás alapján kisorsolt sorsjegyek név­
értékben (kisebb nyeremények) váltatnak be.
Legyen R a P% mellett és R, a P,% mellett 
kiszámított annuitás. Az R, =  Kp, + x , ,  mely egyen­
letben Kp, a sorsjegykölcsön kamata, x, az első 
időszaki törlesztő részlet. Ezen x, törlesztő részlet 
fordíttatik a névértékben visszaváltandó kötvények 
beválására és R — R, =  A összeg pedig nagyobb 
nyereményekre. A jelen esetben a nagyobb nyere­
mények a névértékben kisorsolt sorsjegyek meg­
határozott számára esnek.
A második időszakban x2 =  x, 1, (P%) s így tovább 
xn =  x, In - i (P,%).
A nagyobb nyereményekre pedig állandóan R—R ,=A  
összeg fordíttatik.
V. Járadékszámítás és kölcsöntörlesz- 
tés elöleges (anticipativ) kamatlábbal.
29. A járadék felkamalolt és discontált értéke 
elöleges kamatláb mellett.
Találtuk a járadék felkamatolt értékére, hogy 
vn _  1
U'n =  Rv
V —  1
yn — 1
U =  R ------- „ -
V —  1
é- a járadék discontált értékére
vn — 1 
vn (v — 1) 
vn — 1
Mn =  Rv
M'n =  R vn (v — 1) '
Ha most e képletekbe mindenütt v utólagos kama­
tozási téirvező helyett a már egyenlő értékűnek meg- 
1
állapított w =é= elöleges kamatozási tényezőt1 — q
tesszük, megkapjuk a járadék felkamatolt és discon- 
contált értékét elöleges kamatláb mellett. Ez esetben
1 ' 1 1 —  q
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\\'I1 — 1
U'n =  Rw 5------ 4w — 1
„ w11R — —Un
Wll _
Mn =  Rw — V -  ffii (w ‘1)




wn _  1 
w n  (w  —  1 )
és w — 1 = _ q _1 — q
lesz U'n =  — l .. Nr
q v (i — q)r 
R ( i - q )  ( . i
q M l — q)nUn
RMn =  —  (1 -  (1
q
M'n =
R ( l - q )
d - q ) r
-  q)n)
(1 -  (1 -  q)n)-
Az előleges kamatlábnál használandó III. és VI. 
táblázat Bogyó-Havas táblázataiban csillaggal van 
megjelölve; Murai Henrik táblázataiban pedig ekkép: 
111 Anticipativ és IV Anticipativ. Egyébként a III. és 
IV. táblázatra az utólagos kamatlábnál elmondottak 
itt is érvényesek.
U'n =  R Ilin (Q°/o)
Un =  R (1 +  Hln-l)
M'n =  RIVn (Q%)
Mn =  R (1 +  IVn- i) .
Példa. Mekkora értéket képvisel 50 féléven át 
minden félév elején esedékes 400 К  járadék 2%-os 
félévi előleges kamatláb mellett?
Mn =  —  (1
q
M _  400
n 0-02
-  (1 -  q)n)
(1 — 0‘9850)




1 =  0-36417
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Mn =  (1 — 0-36417) =  20000 X  0-68583
Mn =  12716-60.
Táblázattal. Mn =  R (1 -f- IVn -l)
Mn =  400 X  31 79151600 =  12716 • 60. 
Félda. Mekkora értéket képvisel az első tag le­
járata napján 170 А-ás 20-szor fizetendő negyedévi 
járadék, ha a kamatláb 2%-os félévi előleges ?
R =  170, n =  20, Q =  2°/0.
Keressük a megfelelő conform kamatlábat.
(1 — q x)x =  1 — q
q* =  1 — Ц i  — q 
qx =  1 — yJÖ W  
q X =  1 — 0-98994 
qx =  001006
M» =  - ( l - ( l - q ) n )
* » -  e r ! 1 - ! 1 - ™ 01! '’
o « Ő i  " - 0 9899” >
k *  Mn — log 170 +  log (1 — 0-9899«) — log O'OIOI 
20 log 0-9899 =  (0 9955913 — 1)»
л и т . lóg 0-9118260 — 1 =  081625 
így (1 — 0-9899*о) =  1 — 0-81625 =  0-18375 
log Mn =  log 170 -f- log 0-18375 — log 0 0101 
Mn =  3092-82.
30. A iáradéktag kiszámítása.
_  Г п ( л у - 1)
W (wn — 1)
P _  Un (w — 1) 
vvn — 1
Mn wn (w — 1) _ Mn q előleges
K =  w (wn — 1) =  1 — ( 1 ^ -qjn" járadék
M'n wu (w — 1) M'n q
R “  . wn -  1 —  “  (1 — q) [1 — (1 -  q)nl
utólagos járadék.
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Táblázattal különösen a két utolsó fontos
R =  M'n Vn* (Q°/n) (Bogyó-Havas) utólagos járadék 
R =  M'n VIn Anticipativ. (Murai H.) » »
R — Mn Vn* X  Hí* (Bogyó-Havas) előleges járadék 
R =  Mn X  Vlln Anticipativ (Murai H.) » »
Az időszakok számának, a kamatlábnak meg­
határozása — épen úgy, mint az utólagos kamatlábnál 
láttuk, — interpolatio utján történik.
Példa. Ha 20000 К  kölcsönt 25 félév alatt aka­
runk törleszteni 21/2°/0-os félévi előleges kamatláb 
mellett, mekkora annuitást fizetünk, ha az első részle­
tet a kölcsön felvételekor fizetjük le ?
R Mn<I
i  — (i — q)n
_  20000 X  0-0225
— ' 1 — 09775«
25 log 0-9775 =  (0 9901168 — 1)«
Num. log. 0-7529200 — l  =  0*Sé613 
log R =  log 20000 +  log 0-0225 — log 0-43387 
R = 1 0 3 7 1 8
R =  Mn Vn* II,* (Havas-Bogyó)
R =  Mn Vlln (Murai H.)
R =  20000 X  0-9775 X  0-05305301 =  1037-18 
20000 X  0-0518593164 =  1037-18.
31. Kölcsönszámítás előleges (anticipativ) kamat­
lábbal. A jelzálogos kölcsönök legnagyobb részénél 
az annuitás — mely a maradék kamatjából és tőke- 
törlesztő részből áll — az időszak (félév, év) elején 
fizetendő, így a megfelelő időszakra eső törlesztő 
részlet után már nem kell kamatot fizetni. Ebben 
tér el az utólagos kamatláb mellett és utólagosan 
fizetendő annuitásos kölcsöntől. Ennek az előre fize­
tendő annuitásnak figyelembe vételével kell elkészí­
tenünk a törlesztési tervezetet.
A kölcsön ez esetben az előleges járadék dis- 
contált értéke
ebből R
Mn =  К így К =  — (1 — (1 — q)n) 
Kq
1 — (1 -  q)n
R =  К X  И,* X  Vn* (Havas-Bogyó) 
R =  К X  Vlln (Murai H.)
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32. A tőketörlesztő részlet az annuitásból hatá­
rozható meg, mert
R =  x, +  (K — xt)q
az annuitás =  tőketörl. r -|- kamat
m -i R -  Kq ebből X, =  . ---------—
i  — q
X, —  (R — Kq) w.
33. A tőketörlesztő részletek összefüggése. Az
u t ó l a g o s  k a m a t l á b b a l  s z á m í t o t t  k ö l c s ö n n é l  t a l á l t u k ,  
hogy x r  =  X, v r - 1
a z  e l ő l e g e s  k a m a t l á b b a l  e g y e n lő ' h a t á s ú  u t ó l a g o s t  
s z á m í t á s b a  v é v e  l e s z
xr =  X, w*—1
Az előleges kamatlábbal egyenlő hatású utólagos 
kamatlábnak megfelelő táblázat Havas-Bogyónál csil­
laggal van jelölve, Murai H.-nél I Anticipativ.
34. A törlesztörészlet és annuitás összefüggése.
Az utolsó időszak elején az egész annuitás törlesztésre 
fordíttatik, így xn =  R
Az utolsóelőtti időszakban kamatra az xn =  R
kamatja fordíttatik. így törlesztésre az R discontált.
értéke =  R (1 — q) — R . II, marad s így tovább.
* » - i “  *  = R ( i - q )  =  Ru,
A  - R ( i  - q ) ! - R I I ,
WL  — R (i - q ) " - r  — R lln -r
35. A törlesztörészletek összege. Az utólagos 
kamatlábbal számított kölcsönnél találtuk, hogy
lesz tehát itt Sr =  x, -------—
\v  —  1
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Sr =
Sr =  
36.
37.
de w — 1 =
*i (1 — q)
f- (1 — 0)1'
T - q
1
q L ( i q)1'
X[ (1 -j- I llr- i)  anticipativ kamatláb.
A tőketartozás maradéka.
Mr =  К — Sr
_  X, (1 — q) f ____1_____
q M i  — q)r
Mr =  К -  X, (1 +  IIIr—1).
A kölcsöntörlesztési terv általános alakja.
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Példa. Készítsünk törlesztési tervet 10000 К  köl­
csönhöz. mely kölcsön 10 félév alatt, 3°/0-os félévi 
előleges kamatláb mellett törlesztendő.
Kq 10000 X  0 03
— 1 — (1 — q)n _  1 — 0'97^
R =  1142-53.
Kölcsöntörleszt.ési terv.
К =  10000, n =  10, Q =  3%, R =  1142-53.
>
í ^  . Exh
Tartozás 




Az annuitásból jut Tartozás 
az időszak 
végéntőke­törlesztésre kamatra
1 10000 • — 868-59 273-94 9131-41
2 9131-41 895-45 247-08 8235-96
3 8235-96 923-14 219-39 7312-82
4 7312-82 951•69 190-84 6361-13
5 6361-13 98113 161-40 5380 • —
6 5380 • — 1011-47 130 06 4368-53
1 4368-52 1042-75 99-78’ 3325-78
8 3325-78 1075 • — 67 53 2250-78
9 2250-78 1108-25 34-28 1142-53
10 1142 53 1142 53
E törlesztési tervezet készítése sokkal könnyebb, 
ha az utolsó sörön kezdjük. Az utolsó, — jelen eset­
ben 10-ik — sorban nem marad a félév végén tar­
tozás, nem fizetünk kamatot, a tőketörlesztő részlet 
az annuitás, ugyancsak az annuitás 1142-53 korona a 
tartozás is a részlet lefizetése előtt. A 9-ik sor végső 
sorozatába írjuk az annuitást, a kamat az annuitásnak 
— 1142-53 ü-nak — 3%-os kamata, — 34-28 korona. — 
A tőketörlesztésre jut 1142-53 — 34-28 =  1108'25. — 
A tartozás a részlet lefizetése előtt s egyben a 8-ik 
félér végén lesz 1142-53 -f- 1108-25 =  2250-78 korona. 
Most ennek vesszük 3%-os kamatát s így tovább.
Példa. 160000 korona kölcsön 2 '/4%-os félévi elő- 
leges kamatláb mellett 76 félév alatt törlesztendő, hány 
AT az annuitás? Elkészítendő a törlesztési terv 3 első 
és 2 utolsó sora.
P e r j é s s y  L. : P o l i t ik a i  s zám tan .  _  4 ^
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R = Kg
i  -  (i -  q)u




К =  160000, Q =  2 V4%, n =  76, R =  4376-20 K.
Fé
lé
v Tartozás a részlet 
lefizetése 
előtt




1 160000 • — 794-08 3582 12 159205-92
2 159205-92 812-36 3553-84 158393-56
3 158393-56 831-06 3545-14 157562-50
___ — — — 8653-94
75 8653-91 4277-74 98-46 4376-201
76 4376-20 4376-20 — —
38. Kölcsöntörlesztési terv, ha az annuitás szá­
zalékban van adva s ha a hitelező jutalékot számit 
fel. Valamely pénzintézet 3-8%-os félévi előleges 
annuitás mellett ad kölcsönt. Ebből az annuitásból 
számít: kamatra 2 '/2%-ot, törlesztésre 0-8%-ot, juta­
lékra V2%-°t. Hány félév alatt törlesztik a kölcsönt ? 
Elkészítendő a törlesztési terv 3 utolsó sora.
R = Kq
(1 -  q)n
i  — (i  — q)n
R - K q
n log (1 — q) =  log (R — Kq) — log R 
__ log (R — Kq) — log R 
log 1 — q
log (3-3 — 2-5) — log 3-3 
П — log 0-975 *
A számítás alkalmával a jutalékot le kell az 
anunitásból vonni. Azért lesz R, =  38  — 0'5 =  3 3.
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log 0-8 =  0 9080900 — 1 
— log 8-3 =  0-5185139
0 3845761 — Г  
log 0-975 =  0-9890046 — 1 
_  0-3845761 — 1 _  — 0-6154329 
П ~  0-9890046 — T  — — 0 0109954 =  55 9 
n =  56'
S55=  x i (1 Ш54)
S55 =  0-8205 X  117-96786224 =  96-79 
M55 =  К — S55 =  100 — 96-79 =  3-21 
azért kerestük ki, mert a kölcsöntörlesztés nem pon­
tosan 56 félév alatt történik, az 56-ik félévre az 
annuitásnál 3'3-nél tényleg kevesebb marad.
Kölcsöntörlesztési terv.

















3- 14 0-16 0-50 6 43
55 6 - 43 3-22 0 08 0-50 3-21
56 8-21 3-21 — 0-50 —
VI. Kölcsönök árfolyama.
A jelzálogkölcsönt (K) nyújtó hitelező a kölcsön 
összeg erejéig kötvényeket bocsát ki. A kölcsön P% 
mellett köttetik meg, de a hitelező, hogy pénzét jobban 
értékesítse, nem ad annyi készpénzt (G) az adósnak, 
mint a mekkora összegről szól a (K) kölcsön, hanem 
kevesebbet, ez által emelkedik a kamatláb P-ről P'%-ra. 
А К kölcsönt névleges értéknek, a G készpénzt tény- 
U,j.s értéknek, a P  kamatlábat névleges, a P ' kamat- 
iába! tényleges kamatlábnak nevezzük. A névérték 
100 egységének megfelelő tényleges értéket árfolyam­
ju k  (G) mondjuk. Rendszerint a kibocsátott kötvé­
nyek névértéke 100 egységének árára való hivat­
kozással történik a kölcsönügylet megkötése, ezért e
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100 egységnek megfelelő tényleges értéket kibocsátási 
árfolyamnak is nevezzük.
39. A kölcsönkötvényeket névértékben váltják be.
К korona kölcsön törlesztésére, — mely n időszak 
ala t P kamatlábbal fizetendő vissza — fizet az 
adós R annuitást. Ha a hitelező ezen n időszakon át 
esedékes R annuitást P' tényleges kamatláb mellett 
discontálja, pénzét valóban P' kamatláb mellett érté­
kesíti s az adósnak К helyett G összeget ad.
vn _  1
Keressük most n időszakon keresztül esedékes 
R járadék discontált értékét P' kamatláb mellett. Ez 
a discontált érték G lesz
v,n — 1 
Vin (v,n — 1)
vn (v — 1) ^  V]D — 1 mivel V — 1 =  p
V| — 1 =  PlG =  K vn
G =  R 
X
Vin  (V, —  1)
G =  Kp vn (v ,n— 1)
(vn — l)v,n 
vn vtn — vn 
V,n
osszuk el a tört számlálóját és nevezőjét is vnvjn-el,
Pi
G =  -Kp-  XPi vnv,n
G = ~ P- X  
Pi 1 — vn
К helyett 200-at, G helyett (7-t téve
1




C =  100 Vn (P°lnJ X  IVn (P ^ k )  (Llogyó-Havas) 
C =  100 VIn (P»/o) X  IVn (Pí%) (Murai H.)
1 1Ha n — oo akkor,----- =  0 épenúgy-----=  0’ Vjn r  3 vn
n 100 p
G =  —- — örökjaradék eseten.
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Példa. Mekkora lesz a 26 félév alatt 2 '/2% mel­
lett törlesztendő kölcsön kibocsátási árfolyama, ha a 
tényleges kamatláb 5% ? ^
100.2-5 1 РОЗ28”
3 1 _____ 1
1 02528
log 1 =  0-—
— 26 log 1-03 =  0-3337672
Num. log 0-6662328 — 1 =  016369
1 — , Л -г  =  1 — 016369 =  0-53631 1-032«
log 1 — 0-—
— 26 log 1-025 =  0-2788211
Num. log Ö-721Í786 — 1 =  0 52623
1 — -j—L — =  1 — 0-52623 =  0-17377 
102o28
r _  100X 2-5 0-53631 _ qd.oo
3 X  0-47377
C =  100 v „  (2 '/2%) X  IV16 (B°/o) =  94-33.
A tényleges kamatláb kikeresése.
G -  100 Vn (Po/„) X  IVn (Pt0'0) ebből
lv - x iv «(r*/.)(H.-8.)
1V» (р.* «  -  W v E  (P./,) =  -iWXIVn (P%) (M.H.)
Példa. Mekkora a tényleges kamatláb, ha a 82 
félév alatt 2 !/4°/0 mellett egyenlő utólagos annuitások­
kal törlesztendő kölcsön kibocsátási árfolyama 93 20 ? 
rV n (P.%) =  0-9320 X  1VM (2 V4%)
IVn (PjO/o) == 37-27599026 X  0 932 
IVn (Pt%) =  33-7111
2’3018°/0 ................................... 36-72228
2-3018+  x°/0 ........................... 31-7111
2-5% .. . '..............................31-71915
01982 .................. ................... 2 00318
x ..........................   1-98118
~ 0-1982 -
2 00313
P  «l0 =  2-3018 -f 0-196 =  2-4978%.
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40. A kölcsönkötvényeket praemiummal váltják be.
Meghatározzuk mindenek előtt a segédkamatlábat 
_  NP 
Ps N' •
E segédkamatlábnak figyelembevételével 100 К






-  X  Vn (Ps°/o) X  IVn (P/'/o) (Havas-Bogyó)
X  VIn (Ps°/0) X  IVn (Pi°/o) (Murai H.)
Példa. A Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól В 
vállalat felvesz 5000 drb 200 К  névértékű ä'/P'/n-os, 
50 félév alatt 225 koronával visszaváltandó kötvényre 
1 millió koronát. Mekkora lesz az árfolyam, ha a 
bank azt akarja, hogy pénze 3%-ot jövedelmezzen? 
2 0 0 X 2-25
225 /o
C =  92-04.
Ps =
A tényleges kamatláb
IVn (РЛо) =  X  IVn (Ps %).
4P Kölcsönajánlatok összehasonlítása. A bankok 
nagyobb kölcsönök kötése előtt a kölcsönvenni kívá­
nónak ajánlatokat tesznek. A kölcsönvenni kívánó 
ezek közül az ajánlatok közül a reá nézve legelő­
nyösebbet választja ki. Ez ajánlatokban a törlesztési 
idő vagy egyenlő vagy különböző, a) Ha a törlesztési 
idő egyenlő, abban az esetben teljesen elegendő min­
den ajánlatra nézve meghatározni az annuitást, a 
melyik kisebb, a kölcsönvevőre az az ajánlat elő­
nyösebb.
Egy »n« időszak alatt törlesztendő nagyobb köl­
csön lebonyolítására 2 ajánlat érkezett: az egyik kér 
Q% előleges kamatlábat s a kötvényt C árfolyammal 
szám ítja; a másik pedig P% utólagos kamatláb 
mellett C, árfolyamot ajánl.
Az első C korona készpénzt ád 100 korona név­
érték helyett,
így 100 korona készpénzt névérték helyett.
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Ebből R =  c  X  Vn (Q°/o) X  IIt (Q0/0) (H.-B.) 
H = ^ ° x  Vlln (Q%) (M. H.)
A másik C' kor. készpénzt ad 100 kor. névérték helyett, 
10000így 100 » »
C'
10000Ebből R, =  X  Vn (P"/0) (Havas-Bogyó)
R, =  — ~  X  VIn (P%) (Murai H.)
Ha R R, úgy az R, a kölcsönvevőre az elő­
nyösebb.
Példa. Pozsony város közönsége 2 ajánlatot kap, 
az egyik ajánl 2 ‘/4%-os félévi utólagos к/l mellett 
96‘50, a másik 23/4%-os félévi utólagos к/l mellett 
98'— árfolyamot. Melyik ajánlat előnyösebb ?
Az első 96-50 К készpénzt ajánl 100 К  névérték helyett,
így 100 » 10000 96-50 *
Ebből Ä =  S X , № ) 2-804 К (H.-B.)
R — 10000"96-50 X  VIB0 (2 ’Д0/«) =  2-804 К (M. H.)
\ másik 98 К  készpénzt ajánl 100 К  kölcsön helyett, 
10000
így 100 » » » “gg— » » »
1 (KWH)
Ebből Ri =  ™  X  V80 (2»/4%) =  *167  K.
A kölcsönvevőre tehát előnyösebb az első ajánlat.
b) Ha a törlesztési idő különböző, abban az eset­
ben a tényleges kamatlábat kell minden egyes aján­
latra nézve meghatározni, s a melyik a legkisebb, a 
kölcsönvevőnek az a legelőnyösebb. Jelzálogos köl­
csönt kínálnak: az egyik bank P% kamatláb mellett 
C árfolyammal n időszak alatti törlesztésre, a másik 
B% kamatláb mellett C' árfolyammal n, időszak 
a l a t t i  törlesztésre. Melyik az előnyösebb ?
iv„,(p l%) =  47(;fVx iV n  (p%)
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IVn, (?',% ) =
C'
100 X  IVib (B%).
На Р' >  P'j akkor a második ajánlat előnyösebb 
a kölcsönvevőre.
Példa. Nagyvárad város közönsége kölcsönt kiván 
felvenni. Két ajánlatot kap. Az egyik ajánl 2%-os 
félévi utólagos kamatláb mellett 72 félév alatt törlesz­
tendő kölcsön 88-— árfolyammal, a másik 64 félév 
alatt 2 1/j%*os félévi utólagos kamatláb mellett tör­
lesztendő kölcsönt 95‘50 árfolyammal. Melyik az elő­
nyösebb ?
Az első IV73 (P'%) =  0-88 X  IV72 (2%)
IV72 (P'%) =  0-88 X  37‘98406314 =  33425
2-3018% .................................... 35 0044
2-3018+  x % ............................33425
2‘5 % ........................................... 33-2401
0 4 982% ..................................... 1-7643
x % ......................................... 1-5794
0-1982 X  1 '5794 
1-7643 1-0773
P‘% =  2-3018 +  0-1773 =  2-4791%.
A másik IV64 (P',%) =  0-955 X  IVe4 (2%%)
IV64 (P't%) =  0-955 X  31-76369148 =  30 333 
Interpolatióval P \  =  2-60730/0.
Tehát előnyösebb az első ajánlat.
42. Árfolyamok paritása. Árfolyamok paritása 
alatt különböző kölcsönök kötvényeinek egyenlő értékű 
árfolyamát értjük. Két kölcsön árfolyama akkor 
egyenlő értékű, ha mindkét árfolyamnak ugyanaz a 
tényleges kamatláb felel meg. Az árfolyamok paritá­
sának meghatározásánál is 2 esetet különböztetünk 
m eg: a) ha a törlesztési idő egyenlő ; b) ha a tör­
lesztési idő különböző.
a) Ha a törlesztési idő egyenlő, akkor az egyenlő 
annuitások segélyével meghatározhatjuk az egyenlő­
értékű árfolyamokat. Jelzálogos kölcsönt kínálnak n 
félévi törlesztésre: P% utólagos félévi kamatláb és 
C árfolyammal, és B% utólagos félévi kamatláb és 
C, árfolyammal; határozzuk meg a C árfolyam 
B%-os paritását.
Az első ajánlat esetén :




Ebből R — — ^— X  Vn (P%) (Havas-Bogyó)
A második ajánlat esetén :
C, koronát kapunk 100 korona kölcsön helyett, 
10000így 100 » » » » ' »
*'i
Ebből R =  X  Vn (Bn/o) (Havas-Bogyó).
'a
Mivel a törlesztési idő egyenlő, ha a két annuitás 
egyenlő, akkor a kölcsönök s így az árfolyamok is 
egyenlő értékűek. így
1(^ ° -  X  Va (P%) =  X  Vn (B°/0)
Ebből Cj =  С X  Vn (B%) X IVn (P%) (Havas-Bogyó) 
c, =  С X  VIn (B°/o) X  IVn (P%) (Murai H.) 
Mivel u — 1 —j— b ; lesz





v n __ l)
л  v n (v —1
X
1 — 1un
Örökjáradéknál C, == ——.
A kölcsönvevóre mindig a nagyobb árfolyam az 
előnyösebb.
Példa. Kölcsönt ajánlanak 100 félévi törlesztésre, 
az egyik ajánl 2%-os félévi kamatláb mellett 94 ár­
folyamot, a másik 2 7 4n/n félévi kamatláb mellett 
Ю9-— árfolyamot, melyik az előnyösebb? Keressük 
az első ajánlat árfolyamának paritását.
Cl =  94 X  0 02781188 X  43 09835164 =  110-64. 
Mivel a 94-es árfolyam paritásánál 110 64-nél kisebb 
az ajánlott 109'— árfolyam, előnyösebb az első.
b Ha a törlesztési idő különböző a tényleges 
kamatlábak egyenlővé tétéle által jutunk a kívánt 
eredményhez. Kikeressük e czélból az egyik ajánlat 
árfolyama felhasználásával a tényleges kamatlábat 
s az így kapott tényleges kamatlábbal meghatározzuk 
a másik ajánlat árfolyamát. Az így nyert árfolyam 
lesz az első árfolyam megfelelő paritása.
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Beszterczebánya város közönségének kölcsönre 
van szüksége. Két ajánlat érkezik. Az első ajánl n 
évi törlesztésre P°/o utólagos kamatláb mellett C ár­
folyamot, a második В % utólagos kamatláb mellett 
C' árfolyapiot. Határozzuk meg meg az első árfolyam 
B%-os paritását.
Az első ajánlatból IV (Pt%) =  ^  X IVn (P%).
Az így nyert Px0/V, tényleges kamatláb felhaszná­
lásával :
Ct =  100 X  Vn, (B%) X  IVn, (P'%) (Havas-Bogyó)
C, =  100 X  VIn, (B%) X  IVn, (P'%) (Murai H.)
Példa. Temesvár kölcsönt kíván felvenni. Két 
ajánlatot kap, az egyik ajánl 80 télévi törlesztés és 
2%-os félévi utólagos к/l mellett 86 67 árfolyamot, 
a másik 60 félévi törlesztés és 2 '/4% félévi utólagos 
к/l mellett 94‘50 árfolyamot. Melyik az előnyösebb ?
Kikeressük az első ajánlat tényleges kamatlábát: 
IV80 (P'%) =  0-8667 X  39-74451359 
P' =  2Va% a tényleges k/l.
Ct =  100 X  Veo (2>/4%) X  IV60 (2 7 ,%)
C\ =  100 X  0-03053533 X  30-90865649 =  94-38.
Az elző ajánlat 86'67 árfolyamának 60 félévi s 
2 V4%-°s paritása 94 38 s minthogy a második aján- 
let árfolyama 94'50 ennél nagyobb, a kölcsönvevőre 
a második ajánlat az előnyösebb.
VII. Életbiztosítás.
Az életbiztosítás a modern kor legüdvösebb intéz­
ménye. Módot nyújt a munkaképes embernek, hogy 
aggkorára magának megélhetést avagy szeretettéinek 
halála esetén tőkét biztosítson.
Az életbiztosítás tehát halál esetén esedékes 
tőkét, vagy az életben maradástól függő tőkét esetleg 
járadékot nyújt. A biztosítással e czélra alakult társa­
ságok foglalkoznak.
A bitosított a biztosítási kötvényben szerződést 
köt a biztosító társulattal, — mely kötvényben a 
biztosított kötelezi magát a megállapított díjat fizetni, 
a biztosító társulat pedig a kikötött feltételek között 
tőkét vagy járadékot fizetni.
A biztosított által fizetendő díj alapja a halandósági
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táblázat, a díj nagysága c szerint egyenlő feltételek 
mellett a biztosított korévétől függ. Az az alap, melyen 
az egész életbiztosítás felépül a nagy számok törvénye. 
»E törvény« — mondja Weninger — »a természetben 
mindenhol mutatkozik a hol az eseményeket számok­
ban kifejezhetjük és a hol adataink elegendő nagy 
számban léteznek«. Nagy számú ember elhalálozása 
tehát bizonyos állandó törvény szerint történik. Egye­
sek elhalálozása törvény, szabályszerűség szerint meg 
nem állapítható, de nagy számú ugyanazon korú egyé­
nek — tekintet nélkül az egyedre — mindig ugyanazon 
arány szerint halnak el. E törvény szerint a halálo­
zásokat számokban kell kifejezni, s mennél több az 
adat, annál biztosabban állapítható meg a szabály- 
szerűség. Ez adatok összefoglalása adja a halandó­
sági táblázatokat. E halandósági táblázatok a tapasz­
talatok alapján állíttatnak össze s feltüntetik azt, hogy 
bizonyos korban élő egyének közül évről-évre hány 
egyén marad életben. Az első halandósági táblázatot 
Halley készítette, kinek táblája Deparcieux halandó­
sági táblázatával együtt ma is figyelmet érdemel.
Tökéletesebbek a ma is használatban lévő táblá­
zatok : a 17 angol életbiztosító társaság tapasztalataira 
lektetett halandósági táblázat ; a Brune-Fischer-féle, 
a Carlisle-féle, a Florencourt-féle halandósági táblá­
zni. a húsz angol biztosító társaság és a 23 német 
biztosító társaság halandósági táblázata.
Mi a Florencourt-féle halandósági táblázatot közöl­
jük Első rovata a kort (a , a második az ezen a kor­
ban élők számát (La) tünteti fel. A tábla harmadik 
rovata az élők számának 4%-os discontált értékét
Sió — Dl0 +  0ц +
( ‘‘ ] mutatja. Negyedik rovata ezen discontált érté­
kek összege (Sa). Ha a - =  Da-val jelöljük, úgy T*
S.i =  Da Da+1 -j- Da-j-g -j- 
Dl4 -f- Dl3 . . . a kihalásig.
T3. Az emberi élettartam valószínűsége. A való- 
szinüség-számítás szerint valamely esemény bekövet­
kezésének valószínűségét úgy számítjuk ki, ha az 
esemény bekövetkezésére kedvező esetek számát oszt­
juk a kedvező és kedvezőtlen, vagyis az összes ese­
tek számával. így annak a valószinüsége, hogy egy
La éves ember az La-[-n kort megéri, egyenlő -~ B .
La
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Példa. Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy 
20 éves fiatal ember 50 éves lesz ?
_  3964 
-  5558
Annak a valószínűsége, hogy egy 20 éves fiatal 
ember nem éri meg az 50 évet
w, =  V " - 60- =  0-28.
44. Biztosítási számítások. A biztosítási számí­
tás a biztosított által fizetendő díj meghatározásával 
foglalkozik. A halandósági táblázatok segélyével ki­
számított díjat mathematikai díjnak mondjuk, mi ki­
zárólag ezzel foglalkozunk. A biztosító társulatok 
ehez kezelés, nyereség stb. czímén bizonyos száza­
lékot hozzászámítanak, az ekkép felnövekedett díjat 
bruttodíjnak nevezzük, szemben a nettodíjnak is 
nevezett mathematikai díjjal.
A biztosítási díjak kiszámításánál alapelv az, 
hogy a biztosító társulat bevételének és kiadásának 
meghatározott időpontra discontált értéke egyenlő. 
Erre nézve legalkalmasabb időpont a biztosítási ügylet 
megkötésének napja.
45. Életjáradék biztosítása. Ha egy a éves egyén 
haláláig R  korona utólagos évjáradékot kíván a 
maga részére biztosítani, mily nagy összeget kell 
ezért a biztosító társulat pénztárába fizetnie?
Tegyük fel, hogy annyi egyén köt ily biztosítást 
a hány élőt a halandósági táblázatok bármelyike fel­
tüntet. Köt e szerint La egyén. Minden biztosított 
fizet a biztosító társulatnak mondjuk G összeget, ez 
esetben a biztosító társulat bevétele lesz La G\ ki­
adása pedig az a +  1, a -j- 2, a -|- 8 -(- . . években
élő La-j-l, La+2, La+ 3 +  ....egyéneknek  kifizetett 
R évjáradék, e szerint
RLa +  l +  RLa +  2 -f- RLa-j-3 +  . . . .  a kihalásig.
Ámde az RLa-|-i egy év, az RLa+2 két év múlva 
— így tovább — esedékes, discontálni kell tehát 1, 2, 8 
. . .  évre, — ha azt akarjuk, hogy az alapelv értel­
mében a bevétel és kiadás egy időpontra redukái- 
tassék.








-val osztva az egyenlet mindkét oldalát,
RLa+3
lesz:
_ RLa +  l . RLa +  2G = -------------------------








=  Da, La -j— 1






=  Da 4-2va “ ; va +  l Da +  L ya-i-2
Da G =  R (Da 4-1 Da 4-2 -j- Da 4-3 -f- . . . . )
Sa-j-1
Da G =  R Sa 4-1 
RSa +  1 
Da
Példa. Hány koronát kell egy 45 éves egyénnek 
fizetni, hogy élte fogytáig 1200 К  utólagos évjára­
dékot biztosítson a maga részére.
G =
G 1200. S, 1200 X  10138-449 = 1 6 7 ^ 6 K _D46 725-71006
46. Díjtartalék. A biztosító társulatok hasznát a 
bruttodíjban felvett nyereség képezi^ mert a kiszá­
mított s külön kezelt mathematikai díj a még ese­
dékes járadékok biztosítására szolgál. A nettodíjak 
gyümölcsözőleg kezelt összegéből fizettetnek ki az 
esedékes járadékok s a megmaradt összeg képezi az 
életben lévő biztosítottak díj tartalékainak összegét. A 
biztosítás feltételeinek figyelembevételével ebből az 
összegből (a díjtartalékok összegéből) egy-egy köt­
vényre eső rész képezi ennek a kötvénynek a díj tartalékát.
Mekkora a díjtartaléka m év múlva azon a éves 
egyénnek, a ki G koronát fizetett be, hogy ez összeg­
gel R korona életjáradékot biztosítson a maga részére?
A biztosító társaság eleget tett ama kötelezett­
ségének, hogy az a +  m éves korig minden élő biz­
tosított részére kifizette a kikötött R járadékot. Tar­
tozik azonban fizetni az a +  m -)- 1, az a +  m 2 
az a -f- m -f- 3 s igy tovább korban élőknek rendre 
И La4-m-fl, R La4-m-|-2, RLa4-m4-3 stb. összeget. 
Ezeknek az a +  m évre discontált összege lesz:
R Í - t i 1  4_ La+ J
- 2 i L a -|- m 4~ 3
+ •)V Vz V 3
E fizetendő díjak összege lesz a díjtartalékok összege,
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ha Г-vel jelöljük egy kötvény díjtartalékát, úgy La-)-m 
egyén díjtartaléka TLa-f-m leend. 
i mr f  Ra-|-ш-}-1 i La-f-m-j-2 . Л
osszuk el az egyenlet mindkét oldalát va+m-mel, 
kapjuk TDa +  m =  R (Da +  m +  l +  Da +  m +  2 + . . . . )  
rji R Sa —|— m —{— 1 
Hfl -j— in
A nyert eredmény azt mutatja, hogy az a éves 
korban lévő egyén díjtartaléka a -f- m éves korára 
egyenlő azzal a díjjal, a mennyit az a -j- rn korban 
lévő egyénnek kell fizetni, hogy ha magának R korona 
életjáradékot kivan éltefogytáig biztosítani.
47. Elhalasztott életjáradék. Ha valamely a kor­
ban lévő egyén G összeget fizet, hogy n év múlva 
R járadékot élvezhessen, határozzuk meg a G és az 
R összeefüggését. La egyén biztosítja magát, úgy a 
biztosító társulat bevétele La G, kiadása pedig n év 
múlva RLa+n, n 1 év múlva R L a+ n + i s így 
tovább.
A bevétel egyenlő a kötés napján discontált 
kiadások összegével
у r> í  Ra +  n . L a-f-n -|-lí La-j-n-f-2 .La G =  R ^  —-----1-----;т^П----- 1----------------- h •vn vn +  l ■)
va-val osztoz az egyenlet mindkét oldalát 
Ra g _f  La -f- n . La -J- n 4-1 . Ra-|-ii4~2 ,
ya Vv-' +  n ' ya +  n +  1 ' va+n +  •2 '
R Sa-j-n
Példa. Valamely 25 éves egyén akkép kíván 
magának 1000 К  utólagos életjáradékot biztosítani, 
hogy az életjáradékot 50 éves korától éltefogytáig 
húzza. Mekkora összeget kell fizetni ?
G = 1000. S60
Di6
1000 X 758641616 
1938-61764 3913-31.
48. Tőkebiztositás halálesetre, a) Ha valamely 
a éves egyén halála esetén örököseinekJ-ZT összeget 
kíván biztosítani, mekkora az egyszersmindenlcorra 
fizetendő díj &
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Tegyük fel. hogy ez esetben is La egyén köt bizto­
sítást és ha mindegyik G összeget fizet, a társulat 
bevétele La G lesz. Számítsuk ki most kiadását.
Az a-dik évben elhal La — La+ i ;  az a -f- 1-dik 
évben La+ l — La+2; az a-(-i-dik évben La-)-2 — La+3  
s. i. t. Minden elhaltnak az örököse kap К  összeget, 
de 1, 2, 3 s i. t. év múlva, így a kérdéses össze­
geket a megfelelő évekre discontálják. így lesz a 
kiadás egyenlő a bevétellel.
LaG =K La La+1 , r. La-pi+  K La-f-2 £  La+2 —La+3 ! ' у3
L*c " K[ ( ^ -  +  i T r-  + 4 t - +
( La +1 . La +  2 . La +  3+ +
va-val osztva
Da G =  К £— (Da Da + 1 -j- Da+2 -f-. . . .) —
(Da +  1 -|- Da +  2 -f- Da +  3 +  • •
'Sa
V
Da G =  K — Sa +  l )
К (Sa — V Sa +  l)
V Da
Példa Valamely 40 éves egyén halála esetén 
örököseinek 10000 AT-át óhajt biztosítani, mekkora 
díj fizetendő egvszersmindenkorra ?
10000 (15102-59744 — 1 0 4  X  14167-37965
G - 1 04 X  935-21779 
G =  3789-01. 
Díjtartaléka n év múlva:
К (Sa +  n — v S a  +  n +  l )T = V Da+n
b) Ha az a) alatt említett egyén a díjat nem 
í ' g  +zersminfienkorra, de évenkint kívánja fizetni, mek­
kora lesz ez évenkint fizetendő díj ? A kiadás ugyanaz
marad, mint előbb -----Sa +  l^
Számítsuk ki a bevételt.. Minden élő fizet E  ösz- 
szeget. Lesz tehát bevétel La E. egy év múlva La+ l E,
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2 év múlva La+ 2 E s i. t. A bevételnek az ügylet 
megkötése napjára discontált értéke lesz:
f
E^La +
La +  1
osztva va -val
E (Da - |-  Da + 1  -f- Da
E S a =  К
+
2 -|- . . . . ) =  a kiadással
Sa Q
------- fea +  1
К (Sa — V Sa + 1)
V Sa
Példa. Valamely 40 éves egyén halála esetén 
örököseinek 10000 K-kt óhajt biztosítani, mekkora 
az évenként fizetendő díj ?
10000 (15102-59744 — 1-04 X  14167-37965) 
1-04X15102-59744 
E =  234-63 K.
49. Tőkebiztosítás halálesetre vagy kikötött kor­
évre. Ha valamely a éves egyén akkép biztosítja 
magát, hogy ha az a -f- м-di к évet eléri, megkapja a 
kikötött К összeget, ha pedig előbb elhal örökösei 
kapják. Mekkora az évenkint fizetendő díj ? Jelöljük 
az évenkint fizetendő díjat E-vek. Az eddig elmondottak 
alapján a bevételek és kiadások (a kötés napjára) 
discontált értékének egyenlőknek kell lenni.
E La d~~ E
La + 1 +  E La +  2 + +
ELa-)-n—1
[ -
• La 1 i La La +  2 . La +  2 — La-j-3 .
+  . . . . La +  n +  1 ~l yn —1 J
E (Da -|- Da-f-1 d- Da-(-2 d-  • • • • d-  E a+n—1 ==
К (Da d- Ea+1 -f- Ea+2 -j-  • • • • Da+n—l)
(Da+1 d- Da+2 d- Da-)—3 d- • • ■ • d- Da-f-n—l)]
E (Sa — Sa-j-n) =  К (Sa — Sa-(-n) — (Sa+1 — Sa+n) J
g _  E [(Sa — Sa +  n) — v (Sa +  1 — Sa-j-n)]
V (Sa — Sa +  n)
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p _  К [Sa — Sa +  n — vSa +  1 - f  v S a  +  n 
V (Sa — Sa +  n
,, =  К[(Sa - vSa +  i) -+ Sa +  n (v — 1)] 
V (Sa — Sa +  n)
Példa. Valamely 40 éves egyén akkép biztosítja 
magát, hogy ha eléri a 60-ik évét 10000 koronát kap, 
ha előbb elhal ez összeget örökösei kapják, mennyi 
az évenként fizetendő díj ?
10000 [(S40 -1 -0 4  S4t) +  Se0 X  0-04] 
1-04'(S40 — Seo)
E 10000 X  497-5082 12353-076 402-74.
50. Tökebiztosítás életkorra. Ha valamely a éves 
egyén akkép kívánja magát biztosítani, hogy ha bizo­
nyos kort (a -f- n) elér К  összeget kap, ha elhal be­
fizetett díjai a biztosító javára esnek, mekkora a fize­
tendő díj (G) ?
. , . к  Lg, -g- n
GLa = ^ ---
G Da =  К Da +  n 
_ К Da+  n 
G --------Da
Példa. Valamely 30 éves egyén akkép biztosítja 
magát, hogy 55 éves korában kap 10000 koronát, ha 
elhal a befizetett díj a biztosító társaság javára esik, 
mekkora a fizetendő díj ?
G 10000 D66 
G30
2721-38.
51. Csak a legegyszerűbb eseteket említettem fel. 
A biztosításnak azonban ezeken kívül még nagyon 
sok esete van. A számítást minden esetben könnyen 
végezhetjük, ha szem előtt tartjuk azt az alapelvet, 
hogy a -biztosító társulat bevételének és kiadásának 
egy megállapított időpontra discontált értéke minden­
kor egyenlő.

























































































































































a La i i  =  Daуа Sa
37 4637 1086,43449 18205,44053
38 4587 1033,38427 17119,00604
39 4538 983,02433 16085.62177
40 4490 935,21779 15102,59744
41 4441 889,43429 14167,37965
42 4392 845,78909 13277,94536
43 4342 804,00032 12432,15627
44 4291 763,99689 11628,15595
45 4239 725,71006 10864,15906
46 4186 689,07362 10138,44900
47 4132 654,02354 9449,37538
48 4077 620,49804 8795,35187
49 4021 588.43764 8174,85380
50 3964 557,78483 7586,41616
51 3905 528.34880 7028.63133
52 3843 499.96169 6500,28253
53 3777 472,47626 6000,32084
54 3707 445,88437 5527,84458
55 3631 119.94516 5081,96021
56 3550 394,78563 4662,01506
57 3465 370,51252 4267,22943
58 3377 347.21412 3896,71691
59 3286 324,86323 3549,50279
60 3191 303,33774 3224,63956
61 3092 282,62188 2921,30182
62 2990 262,78715 2638,67994
63 2885 243.80659 2375,89279
64 2778 225,73481 2132,08620
65 2669 208,53623 1906.35139
66 2559 192,25158 1697.81516
67 2448 176,83884 1505,56358
68 2336 162,25786 1328,72474
69 2223 148.47012 1166,56688
70 2109 135,43871 1017.99676
71 1993 123,06659 882.55805
72 1874 111,26772 759,49146
73 1749 99,85183 648,22374
74 1617 88,76523 548,37191
75 . 1479 78.06705 459,60668
76. 1337 67,85747 381.53963
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78 1064 49.02766 255,21800
79 936 42.23204 205,29034
80 812 35,22808 163.05830
81 697 29,07584 127.83022
82 590 23,66564 98.75438
83 492 18.97571 75.08874
84 404 14,98238 56.11303
85 327 11.66041 41.13065
86 261 8,94897 29,47024
87 206 6.79152 20.52127
88 159 5.04038 13.72975
89 117 3,56631 8.68937
90 80 2.34471 5.12306
91 50 1.40908 2.77835
92 28 0,75847 1.36927
93 14 0.36478 0,61053
94 6 0.15032 0.24575
95 3 0.07227 0.09543
96 1 0.02316 0.02316
1904. E d e r I s tv á n  k ö n y v n y o m d ájá b ó l, P o zso n y .
Stampfel Károly M ásában Pozscoyban
megjelent és tőle, valamint minden hazai könyvárustól 
megszerezhető:
Tudományos Zseb-könyvtár.
Minden egyes füzet 30 kr. =  60 fillér.
A „ Tudományos Zseb-könyvtár“ időhöz nem kö­
tötten, 60 filléres kis füzetekben jelenik meg s a 
tudományok minden ágára kiterjeszkedik.
A „Tudományos Zseb-könyvtár“ idővel mindazt 
felöleli, ami az általános műveltség körébe tartozik. 
A csinos külsejű füzeteket, rendkívüli olcsóságukra 
való tekintettel, bárki könnyen megszerezheti, aki 
pedig a hasznos tudnivalók ismeretét a legkényelme­
sebb módon akarja elsajátítani, az föltétlenül vegye 
meg a „ Tudományos Zseb-könyvtárt“. A jó magyarság­
gal és eleven stílussal megírt füzetek főbb vonások­
ban világos képet adnak az illető tudományról és 
megismertetik az olvasót mindazzal, amit az illető 
szakmából okvetetlenül tudnia kell.
E d d ig e lé  a k ö v e tk e z ő  fü z e te k  je l e n te k  meg:
1. Földrajzi és statisztikai tabellák. 2. kiadás. 
Összeállította Hickmann A. és Péter J.
2. Számtani példatár. 2. kiad. Irta Dr. Lévay Eide.
3. Kis latin nyelvtan. 2. kiad. Irta Dr. Schmidt M.
4. Magyar irodalomtörténet. 2. kiad. Irta Gaal M.
5. Görög nyelvtan. Irta Dr. Schmidt Márton.
6 . Franczia nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.
7. Angoi nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.
8. Római jog. I .  Institutiók. Irta Dr. Bozóky A.
9. Római jog. II. Pandekták. Irta Dr. Bozóky A.
10. Egyházjog. (Kathol.) Irta Dr. Bozóky Alajos.
11. Magyar nyelvtan. Irta Gaal Mózes.
12. Magyar stilisztika. Irta Gaal Mózes.
IS. Magyar rhetorika. Irta Gaal Mózes.
14. A sík trigonometriája. Irta Dr. Lévay Ede.
15. Római régiségek. 2. kiad. Irta Dr. Schmidt M.
16. Magyarország oknyomozó története. 2. kiadás. 
Irta Cseh L.
17. Kereskedelem története. Irta Dr. Stirling S. 
18—20. Egyetemes irodalomtörténet. Irta Hamvas J.
21. Nemzetközi jog. Irta  Dr. Gratz Gusztáv.
22. Magyar poétika. Irta Gaal Mózes.
23. Planimetria példatárral. Irta Dr. Lévay Ede.
24. A római nemzet irodalomtört. Irta Márton J.
25. Német nyelvtan. 2 kiad. Irta Albrecht János.
26. Oszmán-török nyelvtan. Irta Dr. PröhleVilmos. 
27—30. Áruisme-Lexikon. Irta Dr. Koós Gábor.
31—34. Magyar magánjog. Irta Dr. Katona Mór.
35. Számtan. Irta Dr. Lévay Ede.
36. Logarithmustáblák. Összeállította Polikeit K. 
37—38. Magyarország őskora. Irta Darnay Kálmán. 
39—40. Magyar büntetőjog. Irta Dr. Atzél Béla.
41—42. Bűnvádi perrendtartás. Irta Dr. Atzél Béla.
43. Kis növénygyüjtö. Összeállította Dr. Cserey A.
44. Algebra. 2. kiadás. Irta Dr. Lévay Ede.
45. A magyar helyesírás törvényei. Irta  Gaal M.
46. Ábrázolástan. I. füzet. Irta Kolbaí Arnold.
47. Ábrázolástan. II.f. Rajzok az ábrázolástanhoz. 
Irta Kolbaí Arnold.
48—49. Növényhatározó. Irta Dr. Cserey Adolf.
50. Stereometria. Irta Dr. Lévay Ede.
51. Világtörténelem. I. rész. Irta Cseh Lajos.
52—53. Stilisme. Irta Boros Rudolf.
54. Levelező gyorsírás. Irta Bódogh János.
55. Magyar közigazgatási jog. Irta Dr. Falcsik D.
56. Alkotmányi politika. Irta Dr. Gratz Gusztáv. 
57/57a. Magyar pénzügyi jog vázlata. Irta Dr.Bartha B.
58. Általános földrajz. Irta Hegedűs István.
59. Ethika. Irta Dr. Somló Bódog.
60 Ásványhatározó.. Irta Dr. Cserey Adolf.
61. Zenemüszótár. Összeállította Goll János.
62. A görög irodalom története. Irta Márton Jenő. 
63—64. A zománcz. Irta Mibalik József.
65. Vita-gyorsirás. Irta Bódogh János.
66. A magyar váltójog. Irta Dr. Berényi Pál
67. Világtörténelem. II. rész. Irta Cseh Lajos. 
68—69. A rajzolás vezérfonala. Irta és rajzolta Boros R. 
70—72. Mythologia. Irta Dr. Losonczy Lajos.
73. Általános zenetan. Irta Goll János.
74. Államszámviteltan. Irta Dr. Berényi Pál.
75. Jogbölcselet. Irta Dr. Somló Bódog.
76. Rovargyüjtö. Irta Dr. Cserey Adolf.
77. Szervetlen chemia. Irta  Schwicker Alfréd.
78. Mechanika. Irta Dr. Lévay Ede.
79. Sociológia. Irta  Dr. Somló Bódog.
80. Logika. Irta Dr. Schmidt Márton.
81. Akustika. Optika. Hőtan. Irta Dr. Lévay E.
82. Árúüzleti szokások. Ina Dr. Matavovszky B.
83. A német irodalom vázlata. Irta Albrecht Ján.
84. Kereskedelmi jog. Irta Dr. Berényi Pál.
85. Elektromosság és mágnesség. Irta Dr. Lévay 
Ede.
86. Kosmografia. Irta Dr. Bozóky Endre. 
87—89. Lepkehatározó. Irta Dr. Cserey Adolf. 
9 0 -9 1 . A testgyakorlás alapelemei. Irta Dr. Ottó J.
92. Kis physikai földrajz. Irta Dr. Bozóky Endre.
93. Szerves chemia. Irta Schwicker Alfréd.
94. Világtörténet. III. rész. Irta Cseh Lajos.
95. Analytikai síkmértan. Irta Dr. Lévay Ede. 
96—98. Bogárhatározó. Irta Dr. Cserey Adolf.
99. Meteorologia. Irta Dr. Bozóky Endre.
100. A magyar művelődés története.
Irta Dr. Barrha J.
101. Astronomia. Irta  Dr. Wonaszek A. Antal.
102. Bevezetés a jog- és államtudományokba.
Irta Dr. Kun B.
103. Banktechnika. Irta Juhász Kálmán.
104. Kereskedelem-isme. Irta Dr. Berényi Pál.
105. Gyakorlati olasz nyelvtan. Irta Dr. Cs. Papp J.
106. Fotografálás. Irta Sajóhelyi Béla.
107. Dramaturgia. Irta  Rakodczay Pál.
108. Anthropologia(Embertan).Összeállít. Lósy J.
109. Lélektan. Irta Dr. Schmidt Márton.
110. Physikai zsebkönyv. Irta Dr. Bozóky Endre.
111. Német helyesírás. Irta Albrecht János.
112. Mathematikai szünórák. I. fűz. Irta Mikola S.
113. Aesthetika. Irta Dr. Bartha József.
114. Mathematikai szünórák. 2. fűz. Irta Mikola S.
115. Algebrai példatár. 2. kiad. Irta Dr. Lévay E.
116. Görög régiségek. Irta Dr. Schmidt Márton. 
117—118. Az átlátok fejlődése. I. r. Irtaid .D r.PerényiJ. 
119—120. Protestáns egyházjog. Irta Hörk József. 
121—123. Gombaisme. Irta Dr. Cserey Adolf.
124. Az állatok fejlődése. IT. Irta id. Dr Perényi J.
125. Építési enciklopédia. T. fűz. Irta Lechner J.
126. Az állatok fejlődése. III. rész. Irta id. Dr.
Perényi J.
127. Építési enciklopédia. TI. fűz. Irta Lechner J.
128. Kis ásványtan. Irta Dr. Cserey Adolf.
129. Építési enciklopédia. III. fűz. Irta Lechner J.
130. Építési enciklopédia. IV. fűz. Irta Lechner J . 
131—132. Növénytan. Irta Dr. Cserey Adolf.
133. Magyar közjog. Irta Dr. Balogh Arthur. 
134—135. Állattan. Irta Dr. Cserey Adolf.
136. Magyar bányajog. Irta Dr. Katona Mór.
137. Kereskedelmi földrajz. Irta Pataki Simon.
138. Alkotmánytan. Irta Dr. Balogh Arthur.
139. Latin stilisztika. Irta Dr. Cserép József. 
140—141. Polgári perrendtartás. Irta Dr. Pajor Ernő. 
142—143. Az elektrotechnika. Irta  Dr. Bozóky Endre.
144. Kereskedelmi számtan. Irta Derszib Béla. 
145—146. A statisztika elmélete. Irta Dr. Kenéz Béla. 
147—148. A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban. 
Irta  Nemes Mihály.
149. Társadalmi gazdaságtan. I. (elméleti) rész. 
Irta  Dr. Wildner Ödön.
150. Társadalmi gazdaságtan. II. rész. (Társadal­
mi gazdasági politika.) Irta Dr. Wildner 0 .
151. Közigazgatástan. Irta Dr. Balogh Arthur. 
152—153. Geológia. I. (Általános rész.) Irta Sajóhelyi
Frigyes.
154—155. Geológia. II. (A föld története.) Irta 
Sajóhelyi Frigyes.
156—157. A filozófia története. Irta Dr. Serédi Lajos. 
158. Geometriai példatár. Összeállította 
Dr. Lévay Ede.
159—160. Könyvvitel. Irta  Trautmann Henrik.
161—162. Kereskedelmi levelezés. Irta Dr. Heinrich К. 
163. Politikai számtan. Irta Perjéssy László.
A vállalatban legközelebb a következő művek 
jelennek meg: <
Látszattan. írja Mátrai Vilmos.
Magyar filozófia története. írja  Dr. Serédi Lajos. 
Motívumok különféle Stylek. írja  Dvihálly József. 
Neveléstörténet. írja  Weszely Ödön.
Oktat, módszertan. írja  Weszely Ödön.
Paedagogia. írja  Weszely Ödön.
Telekkönyv. írja  Dr. Bedő Mór.
Fizikai példatár. írják W alther Béla és Hirschmann N. 
Magyarország statisztikája. írja  Kenéz Béla.
A vállalat folytattatik.
S#" Minden egyes füzet 60 fillér. * 9 8


